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Proefsleuvenonderzoek 
Vergunningsnummer: 11-32842 
Aanvrager: Caroline Ryssaert 
Naam site: Archeologisch proefsleuvenonderzoek, gelegen aan de Victor Dumonlaan in Willebroek.  
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DEEL 1 INLEIDING 
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1 Algemene inleiding 
 
In opdracht van de Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeekanaal, heeft Anteagroup een 
archeologische prospectie uitgevoerd, voorafgaand aan de ontwikkeling van een terrein 
gelegen te Willebroek langs de Victor Dumonlaan. 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere 
wijzigingen) en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de 
eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht 
deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door 
behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer 
de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen worden. 
Door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) werd in een eerste fase een 
landschappelijk booronderzoek uitgevoerd.  
Een archeologisch booronderzoek (fase 2, deelcontract I) werd uitgevoerd door Caroline 
Ryssaert, projectleider, en boorassistent Steven Van Dijck (beiden Anteagroup) tussen 7 en 
13 april 2011. 
Een proefsleuvenonderzoek (fase 2, deelcontract II) werd uitgevoerd op 7 en 8 juni 2011 
door Anteagroup. Caroline Ryssaert en Bernard Van Couwenberghe voerden het onderzoek 
uit. 
Anteagroup kon voor dit project rekenen op de wetenschappelijke begeleiding van Erwin 
Meylemans (VIOE) en Ignace Bourgeois (Provincie Antwerpen), waarvoor dank. 
De administratieve begeleiding gebeurde door de Vlaamse Overheid, Agentschap Ruimte en 
Erfgoed (Annick Arts) en Provincie Antwerpen (Ignace Bourgeois). Contactpersoon bij de 
opdrachtgever is de heer Dajo Geys.  
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2 Situering 
Het terrein situeert zich langs de Victor Dumonlaan te Willebroek (provincie Antwerpen) en is 
gekend als het terrein ex-Denaeyer. Het betreft de percelen 412b (partim), 424b (partim), 425r2 
(partim) (afdeling 2, sectie B). Het onderzoeksgebied bevindt zich ten noordoosten van het centrum 
van Willebroek. Ten westen van het terrein bevindt zich het kanaal van Willebroek, terwijl aan 
zuidzijde de spoorweg en aan oostzijde het recent aangelegde tracé van de Victor Dumonlaan de 
begrenzing vormen. Aan noordzijde bevinden zich bedrijfsgebouwen. 
 
Tijdens het landschappelijk booronderzoek, uitgevoerd door het VIOE (Meylemans & Perdaen 2010) 
werd vastgesteld dat het westelijk gedeelte van het terrein in grote mate verstoord was waardoor 
eventueel aanwezige archeologische waarden wellicht grotendeels vernietigd werden. Enkel de 
oostelijke sector, ca 2ha, diende verder onderzocht te worden door middel van een archeologisch 
booronderzoek en proefsleuvenonderzoek.  
 
 
Figuur 1 topokaart (AGIV) met lokalisatie van het onderzochte terrein (rood). Op de topografische 
kaarten zijn de recent aangelegde wegenissen nog niet aangewezen. 
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Figuur 2 Recente luchtfoto (agiv, 1:10.000) waarop het onderzoeksgebied in blauw is aangeduid. 
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3 Doel, juridisch kader en methodologie van de studie 
Doel 
De onderhavige opdracht bestond uit 2 deelopdrachten, namelijk een booronderzoek en een 
proefsleuvenonderzoek. 
Een waarderend archeologisch booronderzoek richt zich op het in kaart brengen van de aan- of 
afwezigheid van eco- of artefacten die kunnen wijzen op menselijke activiteiten in het verleden. Een 
dergelijk booronderzoek spitst zich in de eerste plaats toe op steentijdvindplaatsen. Dergelijke 
vindplaatsen bestaan uit een wisselende, maar vaak grote hoeveelheid vuursteenartefacten die op 
hun beurt bestaan uit zowel groter als kleiner materiaal. Grondsporen ontbreken vaak. 
Steentijdvindplaatsen bestaan vaak voor ongeveer 80% uit minuscule resten (‘chips’). Een 
booronderzoek richt zich op het opsporen en karteren van deze kleine fractie. Maar ook aardewerk 
en organische resten worden op die manier gekarteerd en geven aanwijzingen over de aanwezige 
vindplaatsen.  
Naast het karteren van de archeologische waarden in de boorstalen, richt het onderzoek zich 
eveneens op de profielopbouw. De waardering van vuursteenvindplaatsen hangt nauw samen met 
goed bewaard bodemprofielen. 
Voor de inventarisatie en waardering van zogenaamde sporensites - vindplaatsen die grondsporen 
bevatten van vroegere activiteiten, doorgaans vanaf de late Steentijd tot en met vroegmiddeleeuwse 
periode - is de proefsleuvenmethode aangewezen. Deze methode spoort de archeologische sporen 
op en tracht, o.a. met behulp van aanvullende kijkvensters en het beperkt couperen van sporen, 
uitspraken te doen met betrekking tot datering, functie, afbakening, densiteit en bewaringsgraad.  
Juridische en beleidsmatige context 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, eveneens inclusief de latere 
wijzigingen in 2003, 2006 en 2008, is de eigenaar en gebruiker van gronden waarop archeologische 
waarden zich bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en 
vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex 
situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd zullen worden. 
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd conform de eisen opgesteld door Ruimte en Erfgoed 
en vastgelegd in de bijzonder voorschriften bij vergunning voor een archeologische prospectie 
zonder en met ingreep in de bodem te Willebroek, Victor Dumonlaan. 
 
Methodologie 
De boringen gebeurt handmatig met behulp van een edelmanboor (diameter 12cm) in een vooraf 
uitgezet verspringend grid van 10x10m. Wanneer vondsten worden aangetroffen, dient het grid 
verdicht te worden ter hoogte van het positieve boorpunt (5x5m).  
Per boring wordt de dikte en aard van de horizonten beschreven. De bodemmonsters worden per 
horizont/laag ingezameld en op locatie nat uitgezeefd op een maaswijdte van 1mm. Het zeefresidu 
wordt verzameld in plastic containers en na het drogen handmatig uitgezocht op archeologische 
indicatoren (vuursteen, natuursteen, aardewerk, baksteen, houtskool, bot, macroresten,…).  
Na afloop van het veldwerk worden de boorpunten ingemeten met behulp van een GPS/totalstation. 
Bij het proefsleuvenonderzoek worden parallelle sleuven gegraven met behulp van een 
graafmachine. De afstand tussen de sleuven is minimaal 10m en maximaal 15m. De sleuven zijn 1 
bakbreedte breed (1,8m). De diepte van de ingreep wordt aangegeven door de archeologen en 
bevindt zich over het algemeen op het hoogst archeologische leesbaar vlak. Per sleuf wordt 
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minimaal 1 bodemprofiel opgeschoond, geregistreerd en beschreven. Het vlak wordt opgeschaafd 
en sporen en vondsten worden aangekrast/geregistreerd. Dit gebeurt aan de hand van analoge 
sleuvenfiches op het terrein. Alle sporen en ingrepen worden na afloop door een topograaf 
ingemeten.  
Waar nodig worden aanvullende kijkvensters gegraven teneinde vragen rond afbakening en 
interpretatie te beantwoorden. 
De resultaten van beide veldcampagnes worden weergegeven in onderhavig rapport. Ze worden 
geplaatst binnen hun geografische en archeologische context. Tot slot wordt een waardering 
opgemaakt en advies opgesteld voor vervolgonderzoek.  
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DEEL 2 SITUERING 
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4 Geografische ligging en reliëf 
 
Willebroek situeert zich in de provincie Antwerpen. De gemeente is gesitueerd binnen de Polders 
van de zandleemstreek, in een streek die gevormd wordt door rivier- en beekvalleien. Dit 
rivierensysteem is gekoppeld aan de Schelde : een aftakking is de Rupel waarlangs Willebroek 
gelegen is. Ten oosten van Willebroek monden de rivieren Nete, Dijle en Zenne uit in de Rupel. Dit 
complex wordt gekenmerkt door open water, broekbossen en hooilandcomplexen en op de 
valleiranden bossen. Ook zijn er nog vier belangrijke beken die vanuit het Brusselse naar het systeem 
vloeien waarvan de Bosbeek ook door Willebroek vloeit. 
Het onderzoeksterrein situeert zich ten noorden van het centrum, op een hoger gelegen 
zogenaamde ‘donk’ aan de rand van de alluviale vlakte van de Rupel. Het onderzoeksgebied maakt 
deel uit van een oost-west georiënteerde rug, de Stuivenberg, die in het oosten grenst aan het lager 
gelegen alluviaal gebied waar zich nu het natuurreservaat ‘Arkenbos’ situeert. Het is omwille van 
deze prominente hogere ligging dat het gebied zijn toponiem ‘donk’ dankt.  
 
Figuur 3 Situering 
van het 
onderzoeksgebied 
op het dtm 
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5 Geologie en bodem 
De regio maakt deel uit van de Vlaamse vallei. De silteuze en kleiige overstromingssedimenten 
binnen de alluviale vlakte van de Rupel getuigen van de Finaal-Pleistocene en Holocene 
opvullingsfase van de rivier.  
Het onderzoeksterrein ligt op een oost-west georiënteerde zandrug. Op de bodemkaart staat het 
terrein gekarteerd als matig natte licht zandleembodem met verbrokkelde textuur B horizont (Pdc) 
of matig natte lemig zandgronden met duidelijke structuur B horizont (Sdb). 
Uit het paleolandschappelijk booronderzoek bleek dat er in een aantal zones een goed ontwikkelde 
podzolbodem aanwezig was.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4 Bodemkaart ter hoogte van het onderzoeksgebied (aangeduid in rood – 
op topokaart 1:10.000, AGIV) 
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6 Archeologische en historische context 
 
Uit de Inventaris Bouwkundig Erfgoed leren we dat Willebroek een in oorsprong moerassig gebied 
zou geweest zijn dat behoorde tot het Karolingisch domein Cornelimunster met Puurs als centrum. In 
ieder geval werd het gebied reeds voor het einde van de 11
de
 eeuw ingedijkt en bestond er in de 12
de
 
eeuw reeds een parochie. Willebroek bleef een klein straatdorp tot aan de aanleg van het kanaal 
Willebroek-Brussel in 1550-1560 waarna een periode van expansie volgde. De aanleg van het kanaal 
had eveneens tot gevolg dat Willebroek een strategisch belang kreeg. Hiervan getuigen o.m. de 
schans in Klein-Willebroek. 
In het onderzoeksgebied zijn geen archeologische waarden gekend. Net ten noordoosten van het 
terrein ligt de Vleughoeve, een voormalige abdijhoeve van de Brusselse Ter Kameren abdij die 
minstens terug gaat tot de 18
de
 eeuw maar wellicht een oudere oorsprong heeft (cai nr 103518). Uit 
het kaartboek van de Ter Kamerenabdij is een gedetailleerde afbeelding van de hoeve en haar 
bezittingen gekend. Hieruit blijkt eveneens dat het onderzoeksgebied deel uitmaakt van het 
historisch bezit. Ook de perceelsstructuur, momenteel o.a. herkenbaar aan de gracht die zich ten 
westen van het onderzoeksgebied bevindt, gaat wellicht terug op deze historische situatie 
(Meylemans & Perdaen 2010).  
In de onmiddellijke omgeving zijn weinig archeologische waarden gekend. Vermeldenswaard zijn het 
18
de
 eeuwse Lusthof de Kraag (cai nr 103506), gelegen ten westen van het kanaal, en de 12
de
 eeuwse 
Sint-Niklaaskerk in het dorpscentrum. 
 
 
Figuur 5 CAI vindplaatsen in de omgeving van het ondezoeksgebied (op topokaart 1:10.000, AGIV) 
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DEEL 3 BOORONDERZOEK 
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7 Methode en verloop van het booronderzoek  
Het onderzoek verliep van 7 tot 13 april 2010. In totaal werden 148 boringen in het basisgrid 
uitgevoerd (10x10m) en 28 bijkomende boringen (5x5m). Alhoewel het terrein volledig ontbost was, 
zorgde de aanwezigheid van boomwortels en ondergrondse stronken voor een beperkte hinder 
waardoor een aantal boringen afwijken van de vooraf uitgezette raaien. Ook de aanwezigheid van 
enkele gronddepots op het terrein, alsook de gracht en wal aan de zuid- en westzijde van het terrein 
maakten het onderzoek in die zones onmogelijk. Ter hoogte van de wal werd een aantal 
testboringen gezet om na te gaan of het hier wel degelijk om een recente aanleg ging. Uit het 
bodemprofiel blijkt duidelijk dat het terrein voorafgaand aan de aanleg werd vergraven. In de 
noordoostelijke hoek van het terrein is door onbekenden voorafgaand aan het veldonderzoek van 
Anteagroup een zone van ca. 50m² afgegraven tot op een diepte van ca. 30cm. In deze zone werd 
door Anteagroup een bodemprofiel gegraven en opgeschoond ten einde een beter zicht te krijgen 
op de bodemopbouw voorafgaand aan de boringen.  
In een eerste fase werd het basisgrid uitgeboord. Het sediment werd telkens per horizont in plastic 
zakken verzameld met bijvoeging van een label waarop boornummer en horizont werden vermeld. 
De profielopbouw werd telkens beschreven met vermelding van horizont, diepte vanaf het maaiveld 
en eventueel aangevuld met opmerkelijke eigenschappen (bv. ijzeraanrijking, begrenzing, kleur,…). 
De diepte van de boringen was afhankelijk van de bodemopbouw. Er werd telkens tot 2maal toe in 
de C-horizont geboord, wat impliceert dat de diepte van de boringen in de regel tot 1m onder 
maaiveld gebeurde. In het noordelijk deel was dit dieper (tot 1,5m) omwille van de aanwezigheid 
van een goed bewaard podzolprofiel. 
De sedimenten werden op locatie nat uitgezeefd en na droging uitgezocht met pincet en 
inventarislijsten van de vondstcategoriën aangelegd. Het residu werd in gripzakken verzameld en 
gelabeld. De vondsten zijn apart verpakt in gripzakken met bijvoeging van vondstenkaartjes.  
Op basis van de vondsten in deze zeefresiduen werden 4 locaties geselecteerd waar het boorgrid 
verdicht werd. Het zeefresidu uit boring 68 bevat een chip en een fragment verbrand bot. Teneinde 
na te gaan of er zich in de onmiddellijke nabijheid een vondstconcentratie bevindt, werden 
aanvullende boringen geplaatst. Deze bleken negatief op vuursteenmateriaal. In boringen 60, 41, en 
24 werd eveneens verbrand bot aangetroffen. Verbrand bot geldt als indicator voor een 
archeologische vindplaats, inclusief steentijdvindplaatsen. In dat laatste geval zou zich in de 
onmiddellijk nabijheid vuursteenmateriaal moeten bevinden. Om dit na te gaan werd ter hoogte van 
de 3 vernoemde locaties het grid verdicht. Deze leverden geen vuursteenmateriaal op.  
In 2 boringen werd vuursteen aangetroffen. In boring 1 werd een chip in de bovenste horizont 
aangetroffen. Het boorpunt bevindt zich in de uiterst noordoostelijke hoek van het projectgebied. 
Deze zone en de volledige oostrand van het gebied (langs de gracht) wordt gekenmerkt door een 
vergraven en opgehoogd profiel. Wellicht werd bij de aanleg van de Victor Dumonlaan grond 
aangevoerd. Dit impliceert dat de oorsprong van de aangetroffen chip niet achterhaald kan worden. 
Daarom werd geopteerd om geen extra boringen te plaatsen. 
Een tweede fragment werd aangetroffen in boring 87, maar bleek van niet antropogene oorsprong. 
In het gebied komen kleine vuursteenkeitjes voor. Aanvullende boringen werden ter hoogte van dit 
punt evenmin noodzakelijk geacht.  
Na afloop werden alle punten ingemeten met een gps/Total station. De gegevens met betrekking tot 
bodemopbouw, alsook inventarislijsten en coördinaten werden gebundeld in een excell-database 
(zie bijlage 12). 
Een verspreidingskaart van de boringen, op het DTM model, en de meetresultaten van de bestaande 
toestand (grachten, wal en verstoring) is te vinden in bijlage 1.  
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Figuur 6 Weergave van het zuidelijk deel van het terrein met een recent aangelegde gracht en wal  
 
 
Figuur 7 Zicht op het centrale en noordelijke deel van het terrein. Langs de westzijde is een recente 
gracht en wal te zien, terwijl de historische Vleughoeve op de achtergrond prijkt. 
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Figuur 8 In de noordoostelijke hoek van het onderzoeksterrein was een zone van ca. 50m² 
afgegraven. Het vlak werd gecontroleerd op vondsten (negatief) en aan oostelijke zijde werd een 
bodemprofiel aangelegd. 
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8 Resultaten 
Bodemopbouw 
De bodem bestaat over het volledige terrein uit een 30 à 40cm dikke sterk humeuze, grijsbruine 
ploeglaag (Ap1). Aan de oostzijde bevindt zich bovenop de Ap1 horizont een opgehoogde laag (0) die 
wellicht het resultaat is van de aanleg van de Victor Dumonlaan.  
In de noordelijke sector en in afnemende mate naar het zuiden toe blijkt een oudere ploeglaag 
bewaard te zijn (Ap2). Deze ploeglaag heeft een dikte van ca. 20cm en kenmerkt zich als een sterk 
gehomogeniseerde bruine, licht silteus zandige horizont.  
 
Figuur 9 Zicht op het profiel, gegraven in de noordoostelijke ontgraving: Hierin is onder een 
ophoging en grijsbruine ploeglaag een dunnere bruine horizont te zien die als Ap2 is 
gedetermineerd. 
Slechts in een beperkt aantal boringen werd een goed bewaard profiel vastgesteld. Dit impliceert dat 
er onder de Ap2 horizont een podzolprofiel bewaard was bestaande uit een bleke uitlogingshorizont 
(E) een humeuze en/of ijzeraanrijkingshorizont (B). Vaak echter werd er enkel een B-horizont 
vastgesteld. 
In bijlage 2 is een bodemopbouwkaart te vinden waarin 4 profieltypes worden weergegeven: 
- type 1: goed bewaard bodemprofiel met opeenvolging van Ap1, Ap2, E, B en C-horizonten 
- type 2: matig goed bewaard bodemprofiel met opeenvolging van Ap1, B en C-horizont 
- type 3: matig slecht bewaard profiel met opeenvolging Ap1, Ap2 en C-horizont 
- type 4: slecht bewaard profiel met A-C opeenvolging 
 
Uit de spreidingskaart blijkt dat er 2 zones zijn waar het bodemprofiel goed bewaard is. Het gaat 
enerzijds om een aantal punten in het noordelijk gedeelte (boringen 3, 4, 12, 13, 23 en 24), als een 
zone aan de oostzijde (boring 80 tot boring 83 en boring 91 tot boring 93). Boringen die type 2 
illustreren lijken een grote verspreiding te kennen. Echter wanneer de boorbeschrijvingen in detail 
bekeken wordt, blijkt dat de boringen in het noorden vaker een goed bewaarde B-horizont bevatten 
O 
 
 
Ap1 
 
 
Ap2 
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(soms bijgemengd met E). Terwijl de B-horizont in de boringen in het midden en zuidelijke gedeelte 
vaker enkel de ijzeraanrijking (Bir) blijken te bevatten. 
De boringen met A-C profiel daarentegen blijken vooral aan zuidelijke zijde toe te nemen. Een 
belangrijke vaststelling is dat er van type 2 (Ap1-Ap2-C) eveneens profielen voorkomen, zij het op 
beperkte schaal. Het is echter niet duidelijk of de podzolbodem onderhevig was aan erosie of 
ontginning van de bodem voor de installatie van de Ap2-horizont, of dat deze in een latere fase werd 
opgenomen in de Ap2 horizont (bv. door verspitting). 
Archeologische indicatoren 
Slechts in een beperkt aantal boringen werd vuursteen aangetroffen. Ze worden weergegeven in de 
verspreidingskaart van de archeologische indicatoren (bijlage 12). 
Zoals in het hoofdstuk methodologie aangegeven, bestaan vuursteenvindplaatsen vaak voor een 
groot deel uit zeer klein materiaal, de zogenaamd chips (vuursteenartefact ≤ 1cm). Het betreft 
fragmenten vuursteenmateriaal die o.m. vrijkomen tijdens het vervaardigen van artefacten 
(debitageafval) en werktuigen. Omwille van hun groot aantal en verspreiding is de kans tot het 
aantreffen van dergelijk materiaal bij booronderzoek aanzienlijk groter in vergelijking met de meer 
diagnostische werktuigen, kernen en debitagemateriaal. Dit is een belangrijk punt aangezien bij 
booronderzoek slechts een heel beperkt en punctuele staalname gebeurt en de kans op het missen 
van diagnostisch materiaal groot is. Eenvoudig gezegd kan een enkele chip wijzen op een volledige 
concentratie in de ondergrond.  
In één boring is een chip in de A-horizont aangetroffen. Het gaat om B1 die zich in de noordoostelijke 
en dus verstoorde zone van het terrein bevindt. Gezien de afwezigheid van archeologische 
indicatoren in de aanpalende boringen en de verstoringen die zich in de onmiddellijke nabijheid 
bevinden (o.m. vergravingen), lijkt verder onderzoek in deze sector weinig nuttig (zie paragraaf 
‘Verloop van het Onderzoek’). 
In boring 87 is een chip aangetroffen (C-horizont), maar de determinatie als artefact staat evenwel 
niet vast. Op het terrein bevinden zich natuurlijk aangevoerde vuursteenkeitjes. Bij versplintering 
kunnen fragmenten voorkomen die sterk gelijken op splinters en chips die bij het bewerken van 
vuursteen vrijkomen. 
In boring 68 werd eveneens een chip gevonden in de B-horizont, naast verbrand bot. Bij het 
verdichten van het grid zijn geen extra indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op een 
concentratie. Wel zijn in de aanpalende boringen o.m. handgevormd aardewerk gedetecteerd. 
Zoals reeds in de inleiding vermeld, is in een aantal boringen verbrand bot aangetroffen. Verbrand 
bot komt in bepaalde gevallen voor in associatie met vuursteenconcentraties en kan wijzen op de 
aanwezigheid van een haard. Ter hoogte van een aantal boringen is daarom het grid verdicht (B60, 
B41, B24), maar dit resulteerde evenmin in de detectie van een vuursteenconcentratie. Het verbrand 
bot kan met andere woorden niet in relatie gebracht worden met een steentijdvindplaats. Toch is 
het een indicator voor menselijke aanwezigheid. Verbrand bot werd eveneens aangetroffen in 
boringen 35, 41b, 60, 64, 70, 114, 152, 158 en 156.  Het verbrand bot komt zowel voor in Ap1, Ap2, B 
als C-horizonten. Louter op basis van de boringen, beschikken we over te weinig informatie om te 
achterhalen of dit bot kan gerelateerd worden aan de Ap2 horizont en dus mogelijk d.m.v. 
bemesting op het terrein is gebracht. Er kan evenmin hard gemaakt worden dat ze te maken hebben  
met archeologische sporen. 
Naast verbrand bot zijn archeologische indicatoren aangetroffen die wellicht wijzen op een 
laatholocene menselijke aanwezigheid. In ieder geval valt een hoge hoeveelheid hardgebakken grijs 
en (geglazuurd) rood aardewerk op, naast recentere faïence, pijpaardewerk, glas en 
baksteenfragmenten. Voor een opsomming van de betreffende boringen, verwijzen we naar de 
inventaris in bijlage. Daaruit blijkt dat dergelijk vondsten in 90% van de boringen voorkomen. Bij 
dergelijke vondsten die dateren uit de middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode kan niet 
uitgemaakt worden of ze geassocieerd zijn met bewoning, dan wel het resultaat zijn van bemesting. 
In ieder geval ligt een mogelijk verband met de Vleughoeve voor de hand. Ook de aanwezigheid van 
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een oude ploeg/bewerkingslaag kan mogelijk gelinkt zijn met deze hoeve waarvan we weten dat het 
terrein tot zijn bezittingen hoorde.  
In een aantal boringen is echter ook aardewerk aangetroffen wijzend op een oudere aanwezigheid. 
Het betreft oxiderend gebakken aardewerk dat eventueel als kruikwaar kan geïnterpreteerd worden, 
naast een aantal kleine fragmenten dikwandig, mogelijk handgevormd aardewerk. Ten gevolge van 
de aard van het onderzoek betreft het steeds kleine fragmenten (1 tot 3 cm). Het nodige 
voorbehoud is geboden wat hun determinatie betreft. De mogelijkheid bestaat evenwel dat we te 
maken hebben met een ijzertijd, Romeinse of vroegmiddeleeuwse aanwezigheid. De 
landschappelijke positie, op een hoger gelegen zandlemige rug aan de rand van een alluviale vlakte, 
maakt dit terrein wellicht een aantrekkelijke plek voor vroegere bewoning. Bovendien blijkt uit de 
verspreidingskaart (bijlage 3) het aardewerk zich niet toevallig op het hoogste deel van het terrein te 
bevinden. Een duidelijke associatie met een specifieke bodemhorizont lijkt er evenwel niet te zijn. 
Evenmin overlappen de aardewerkvondsten met die van het verbrande bot.  
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9 Besluit en advies 
Op het terrein ‘ex-Denaeyer’, gelegen langs de Victor Dumonlaan te Willebroek, werd door 
Anteagroup een waarderend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich in 
de eerste plaats op het karteren en waarderen van mogelijke steentijdvindplaatsen. 
Op het terrein blijken goed bewaarde bodemprofielen, waarbij naast een oude ploeglaag (Ap2) 
eveneens de uitlogings- en aanrijkingshorizont van de podzol bewaard bleven, slechts beperkt 
aanwezig te zijn. Het betreft een zone langs de oostzijde en een zone in het noorden van het 
studiegebied. Terwijl de Ap2 horizont in het noorden nog een behoorlijke diepte heeft, neemt die 
gevoelig af naar het zuiden toe. Evenredig blijkt dat de B-horizont in het zuiden vaker enkel bestaat 
uit een ijzeraanrijkingshorizont. En dit terwijl de A-C profielen in het zuiden aan belang winnen. Dit 
kan logischerwijs in verband gebracht worden met de oorspronkelijke topografie van het terrein. 
Zoals aangegeven in de inleidende hoofdstukken, bevindt het terrein zich op een zandige opduiking 
aan de rand van de Rupelvallei. Het lijkt erop dat het terrein aan de top een belangrijke mate van 
erosie gekend heeft, terwijl naar het noorden toe de dieper gelegen zones opgevuld werden. Op die 
manier bleef de oorspronkelijke bodemopbouw bewaard. 
Slechts in 3 boringen is vuursteen aangetroffen. Er zijn, ook na verdichting van het grid, geen 
vuursteenconcentraties gedetecteerd. Uiteraard kan, rekening houdend met de soms heel beperkte 
omvang van dergelijke vindplaatsen (soms slechts 5m²), niet uitgesloten worden dat kleine units 
tussen de mazen van het net geglipt zijn. Toch kan ervan uitgegaan worden dat gezien de 
gehanteerde methodiek, de kans zeer klein is.  
Er werden relatief veel archeologische indicatoren aangetroffen die kunnen wijzen op een 
protohistorische/Romeinse, middeleeuwse en postmiddeleeuwse aanwezigheid. In welke mate deze 
vondsten wijzen op in situ vindplaatsen kan echter pas na het proefsleuvenonderzoek worden 
uitgemaakt. 
Anteagroup adviseert geen verder onderzoek gericht op vuursteenvindplaatsen. Tijdens het 
proefsleuvenonderzoek dient rekening gehouden te worden met een reële trefkans op recentere 
archeologische vindplaatsen. 
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FASE 3: PROEFSLEUVENONDERZOEK 
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10 Methode en verloop van het proefsleuvenonderzoek 
Het veldwerk met betrekking tot het proefsleuvenonderzoek gebeurde op 7 en 8 juni 2011. De 
sleuven werden parallel met de westelijke grens getrokken. Op die manier verliepen de sleuven 
dwars op de helling. Een mogelijke bewoning wordt voornamelijk op het hoger gelegen, zuidelijk 
deel verwacht. Door de sleuven op dergelijke manier te oriënteren, kan een beter zicht verkregen 
worden op de begrenzing van een eventuele vindplaats. Bovendien biedt deze oriëntatie het 
voordeel dat er een transect dwars op de helling wordt verkregen die de variërende bodemopbouw 
weergeeft.  
De diepte van de graafwerkzaamheden werd in functie van de bodemopbouw bepaald. Een eerste 
vlak situeerde zich steeds onderaan de ploeglaag (Ap1). Vervolgens werd schaafsgewijs verdiept tot 
op de C-horizont. Dit betekent dat ook in de zones waar een podzol of tweede ploeglaag aanwezig 
was, geopteerd werd om dieper te graven. Aangezien de tweede ploeglaag wellicht in relatie kan 
gebracht worden met een middeleeuwse of postmiddeleeuwse occupatie, zijn oudere sporen slechts 
onder deze laag leesbaar. Bovendien blijkt op het terrein een podzol aanwezig te zijn. Alhoewel dit 
bodemprofiel enkel in de lager gelegen zones goed bewaard lijkt te zijn, dienen we er wellicht van uit 
te gaan dat er oorspronkelijk over het volledige gebied een podzolbodem aanwezig was. Deze 
bodem is door latere erosie en/of antropogene ingrepen verdwenen. Indien deze podzol zich 
ontwikkelde na een nederzettingsfase, kan dit tot gevolg hebben dat sporen net als de bodem 
uitgeloogd zijn en dus niet zichtbaar bovenaan het podzolprofiel.  
Een dergelijke aanpak impliceert eveneens dat indien er zich sporen op een hoger niveau dan de C-
horizont bevinden, deze weg gegraven worden. Te Willebroek werd het veldteam gelukkig 
nauwelijks met deze problematiek geconfronteerd. Een aantal sporen bleek inderdaad vanaf de Ap2-
horizont aangelegd te zijn. In de enkele gevallen waar dit overlapte met zones waar een goede 
bewaring van de podzol aanwezig was, bleek het om grachten te gaan die diep insneden.  Bij het 
verdiepen bleven de sporen steeds goed zichtbaar. Bovendien werd bij het schaafsgewijs verdiepen 
de vondsten steeds gerecupereerd. 
 
Figuur 10 Sfeerbeeld tijdens de graafwerkzaamheden. 
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Omwille van de differentiële bewaring van het bodemprofiel, betekent dit eveneens dat de diepte 
van de ingreep varieert. In het noorden is dat gevoelig dieper omwille van de aanwezigheid van een 
depressie. Terwijl op de hoogste zone het vlak op ca. 50cm onder maaiveld werd aangelegd, loopt dit 
in het noorden op tot 1m (maximaal 1,5m) onder maaiveld. 
De sleuven werden met een afstand van 15m (middenpunt tot middenpunt) aangelegd. Enkel sleuf 5 
werd op 10m van sleuf 4 aangelegd, aangezien deze anders buiten het projectgebied zou gesitueerd 
zijn. Bij het graven werd hinder ondervonden door de aanwezigheid van boomstronken in de 
ondergrond. Hierdoor was het vaak moeilijk om de kraan in een stabiele, horizontale positie te 
brengen. Dit had tot gevolg dat bepaalde zones van de graafwerkzaamheden onregelmatig zijn.  
Één archeoloog stond in voor de begeleiding van de kraan, alsook het opschonen van het vlak en de 
profielen en aankrassen van sporen en vondsten. Een tweede archeoloog volgde en registreerde 
deze zaken met behulp van standaard sleuvenfiches. Dergelijk fiches laten toe de sporen te schetsen 
op schaal 1:100 en beschrijvingen toe te voegen. Vervolgens werden sporen en profielen 
gefotografeerd. Vondsten werden onmiddellijk in gripzakken opgeborgen, terwijl sporen werden 
aangeduid met een plastic fiche met vermelding van nummer. Deze werden aansluitend door een 
topograaf ingemeten met behulp van een gps/Total station, met inbegrip van alle ingrepen.  
Er werd minimaal 1 bodemprofiel per sleuf geregistreerd. In sleuf 2 werden 10 profielen 
aangemaakt. Op basis van deze informatie wordt in dit rapport een lengteprofiel weergegeven die 
een goed zicht geeft op de variërende bodemopbouw en topografie (figuur 11).  
Er werden 5 kijkvensters gegraven. Uit de proefsleuven bleek dat er zich verspreid over een groot 
deel van het terrein grijs gekleurde, uitgeloogde sporen bevonden die geassocieerd konden worden 
met handgemaakt aardewerk. Er werd getracht om door middel van de kijkvensters te achterhalen 
of deze sporen konden gerelateerd worden met gebouwplattegronden.  De extra 
graafwerkzaamheden dienden eveneens om een beter zicht te krijgen op de verspreiding van de 
sporen. Naast een eventuele afbakening van sporenclusters, werd achterhaald of het patroon uit de 
sleuven zich ook verder zette in de tussenliggende zones.  Concreet werd kijkvenster 1 gegraven ter 
hoogte van 1 enkel spoor aan de noordzijde van sleuf 5. In deze volledige sleuf werden geen sporen 
aangetroffen, uitgezonderd S 1, waardoor in eerste instantie de indruk werd verkregen dat de sleuf 
zich buiten de archeologische vindplaats bevond. Om deze indruk te verifiëren werd het kijkvenster 
gegraven. In dit kijkvenster bleken vervolgens verschillende sporen aan het licht te komen, 
waaronder één zeer duidelijk paalspoor. 
Kijkvenster 2 sluit aan bij sleuf 4 ter  hoogte van een zone waar zich een paalsporencluster leek te 
bevinden. Het kijkvenster was er in de eerste plaats op gericht te achterhalen of deze cluster in 
verband kon gebracht worden met een gebouwplattegrond. Op dezelfde hoogte, en vanuit 
eenzelfde vraagstelling, werd aansluitend aan sleuf 3 een kijkvenster gegraven. Een tweede 
kijkvenster bevond zich naar het noorden toe (kijkvenster 4). Enerzijds diende dit om de context van 
een op het eerste zicht geïsoleerd paalspoor te achterhalen. Anderzijds was het kijkvenster bedoeld 
om de noordelijke grens van de vindplaats op te zoeken. 
Het laatste kijkvenster bevond zich ter hoogte van sleuf 1 en richtte zich vooral op het vaststellen 
van de westelijke begrenzing. In sleuf 1 werd namelijk slechts een beperkt aantal sporen met een 
mogelijk oude datering aangetroffen. 
Tot slot werden 9 sporen gecoupeerd. De coupes waren er enerzijds op gericht na te gaan of de 
sporen wel degelijk antropogeen waren. Aangezien de sporen vervaagd waren en in de bodem heel 
wat bioturbatie aanwezig is met vergelijkbare kleur; was de determinatie niet steeds eenduidig. Voor 
de selectie van de sporen werd vooral gekeken naar de zones die niet verder onderzocht werden 
door middel van kijkvensters, met name in sleuf 2.  In deze optiek werden sporen 8, 9, 10, 11 en 21 
gecoupeerd. Enkel spoor 11 bleek antropogeen. Wat evenwel een belangrijke vaststelling was, 
aangezien het spoor samen voorkomt met 2 zeer gelijkaardige sporen. Ook spoor 7 in sleuf 3 werd 
binnen eenzelfde vraagstelling gecoupeerd. 
De sporen in de kijkvensters werden voornamelijk gecoupeerd teneinde een zicht te krijgen op de 
diepte van de sporen, wat een indicatie kan zijn voor de bewaringsgraad van de vindplaats, alsook in 
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de hoop diagnostische vondsten aan te treffen. Het betreft spoor 4 in kijkvenster 2, spoor 1 in 
kijkvenster 3 en spoor 2 in kijkvenster 4. 
 
 
Figuur 11 Schematische weergave van de profielopbouw in sleuf 2 
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11 Bodemopbouw 
Op basis van het landschappelijk booronderzoek uitgevoerd door het VIOE (Meylemans & Perdaen, 
2010) en het archeologisch booronderzoek uitgevoerd door Anteagroup, was er reeds een 
gedetailleerd beeld verkregen van de bodemopbouw. De podzolbodem bleek slechts lokaal goed 
bewaard te zijn, terwijl er aanwijzingen waren voor de aanwezigheid van een oude ploeglaag. Vooral 
in het hoger gelegen zuidelijk gedeelte leek het bodemprofiel slecht bewaard. 
Dankzij het proefsleuvenonderzoek kon dit beeld bijgesteld worden. Op basis van het booronderzoek 
identificeerden we reeds een aantal profieltypes. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden per 
sleuf minstens 1 profiel gemaakt (zie grondplan in bijlage). In sleuf 2 werden 10 profielen 
aangemaakt zodat een lengtetransect kon gevisualiseerd worden (bijlage). 
We geven een gedetailleerde beschrijving: 
Type 1 – goed bewaard bodemprofiel (Ap1 – Ap2 – E – B – C) 
We beschrijven dit type aan de hand van profiel 1 in sleuf 2. De dieptes worden aangegeven vanaf 
maaiveld. 
000-025: grijsbruine, lemig zand ploeglaag (Ap1) 
025-045: bruin, lemig zand, gebioturbeerd. Het betreft wellicht een oude ploeglaag (Ap2) 
045-056: witgrijs, zand. Uitlogingshorizont van de podzol (E) 
056-075: donkerbruin, humeus zand. Aanrijkingshorizont van de podzol (B) 
075- ... : beige zand met roestkleurige vlekken en worteldoorgroeiingen, C-horizont 
Een dergelijk profiel is voornamelijk aangetroffen in het noorden van de sleuven alsook in een zone 
aan de oostzijde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12 Voorbeeld van een goed bewaard profiel 
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Type 2: matig goed bewaard profiel (Ap1 – (Ap2) – B – C) 
Dit profiel kenmerkt zich door de afwezigheid van de E-horizont in de podzol. De aanrijkingshorizont 
is wel bewaard gebleven. 
Aan de hand van profiel 3 in sleuf 2 geven we de volgende beschrijving: 
000-025: grijsbruin, lemig zand. Ploeglaag (Ap1) 
025-040: bruin, lemig zand, sterk gebioturbeerd. Oude ploeglaag (Ap2) 
040-050: grijze, zandige horizont met roestvlekken. Het betreft een vermenging van de E- en B-
horizont van de podzolbodem (B). Onderaan wordt deze horizont gekenmerkt door ijzeraccumulatie 
(Bir). 
050- ... : geel tot roestkleurig zand (C)  
Figuur 13 Profiel ter hoogte van de depressie waarbij de podzol sterk 
ontwikkeld was. Het profiel stortte in omwille van waterinsijpeling 
vooraleer het kon opgeschoond worden. 
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Figuur 14 Voorbeeld van een matig bewaard profiel waarbij de E- en B-horizont van de podzol 
vermengd zijn. 
 
 
Figuur 15 Voorbeeld van een matig bewaard profiel waar onder de Ap2 horizont een restant van 
een tweede ploeglaag, vermengd met de podzolhorizonten aanwezig is.  
De bewaringsgraad van dit profieltype varieert sterk. Vaak betreft het enkel een dun restant van een 
vermengde Ap2/restpodzol en een uitgesproken ijzeraccumulatie die herinnert aan de 
oorspronkelijke bodemopbouw.  
Profiel 6 uit sleuf 2 illustreert dit: 
000-020: grijsbruin, lemig zand. Ploeglaag (Ap1) 
020-030: grijs gevlekt zand, met ijzeraccumulatie (B) 
030- … : geel zand met roestvlekken (C)  
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Type 4: slecht bewaard bodemprofiel (A-C) 
Dit profieltype blijkt voornamelijk in het centrum en aan de zuidzijde voor te komen. Lokale 
depressies en bioturbatiesporen herinneren nog aan de aanwezigheid van een podzol. 
Deze bodem wordt beschreven aan de hand van profiel 5 in sleuf 2: 
000-030: grijsbruin, lemig zand. Ploeglaag (A) 
030- … : geel-beige zand (C)  
 
 
Figuur 16 Voorbeeld van een slecht bewaard bodemprofiel waarbij enkel wat ijzeraanrijking onder 
de Ap1 horizont herinnert aan de podzol. 
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12 Archeologische sporen 
In dit hoofdstuk wordt in algemene lijnen ingegaan op sporen en hun interpretatie. Voor een 
gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de sporenlijst in bijlage.    
De sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek werden aangetroffen, kunnen  - op basis van hun 
visuele kenmerken en vermoedelijke datering – in 3 categorieën onderverdeeld worden.  
(Sub)recente sporen 
Deze sporen vallen op omwille van hun scherpe aflijning en niet gehomogeniseerde vulling. Ze zijn 
vaak donkergrijs/bruin van kleur (cfr. recente ploeglaag) en zijn ingegraven vanaf de bovenste 
horizont. Het materiaal dat in deze sporen werd aangetroffen bestaat uit porselein en industrieel 
vervaardigd tafelwaar, naast steenkoolfragmenten en baksteen. Op de overzichtskaart zijn ze 
aangeduid in groen. 
 
Figuur 17 Voorbeeld van een (sub)recent spoor in sleuf 1 (spoor 10) . Het spoor tekent zich zeer 
duidelijk af in de E-horizont. 
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Figuur 18 Voorbeeld van (sub)recente sporen in sleuf 7 met een scherpe aflijning en donkerbruine 
vulling. Op de achtergrond bevindt zich spoor 7 (middeleeuwse of vroegmoderne gracht). 
 
Figuur 19 Voorbeeld van een (sub)recent spoor met niet gehomegeniseerde, gevlekte vulling en 
scherpe aflijning. 
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Middeleeuwse/vroegmoderne sporen 
Een eerste categorie van sporen betreft grachttracés. Het gaat om onder andere om 2 parallelle 
grachten die zich in de noordelijke helft van het terrein bevinden (gracht 1: Sl1/S12, Sl2/S6, Sl3/S23 – 
gracht 2: Sl1/S7, Sl2/S7, Sl3/S18, Sl4/S17, Sl5/S2). De grachten kenmerken zich door een bruine, 
matig gevlekte vulling en duidelijke aflijning. De sporen zijn gebioturbeerd. In één van de grachten 
werd een randfragment aangetroffen van een kom in oxiderend, hard gebakken aardewerk met 
glazuur aangebracht op  de rand en binnenzijde. Er werden eveneens fragmenten baksteen 
aangetroffen, waarvan één exemplaar versinterd was.  
In kijkvenster 2 (sleuf 4) werden grachttracés aangetroffen die haaks op elkaar aansluiten. De vulling 
en aflijning van de sporen is vergelijkbaar met de eerder vermelde grachten.  
Ook aan zuidelijke zijde werd een gracht aangetroffen die wellicht tot hetzelfde systeem hoort. In 
sleuf 3 werden in de onmiddellijke nabijheid een aantal sporen met gelijkaardige vulling 
geregistreerd, waarvan spoor 3 als paalkuil is geïnterpreteerd.  
 
 
Figuur 20 Spoor 17 in sleuf 3 wordt op basis van aflijning en de aanwezigheid van baksteen en rood 
geglazuurd aardewerk in de late middeleeuwen/vroeg moderne periode gesitueerd. 
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Figuur 21 Haakse grachten aangetroffen in kijkvenster 2.  
 
Figuur 22 De bruin gekleurde sporen S3 en S4 werden op basis van hun kleur en aflijning 
beschouwd als deel uitmakend van het laatmiddeleeuws/vroegmodern ensemble. De paalkuil S2 
op de voorgrond heeft een scherpere aflijning, is grijsgekleurd en nauwelijks gebioturbeerd. 
Wellicht betreft het een recent spoor. 
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Figuur 23 Spoor 18 in sleuf 3 is wellicht een paalkuil.  
Tot slot vermelden we spoor 21 in sleuf 3 waarin een bodemfragment Raeren steengoed is 
aangetroffen. De interpretatie van dit spoor staat niet vast, mogelijk betreft het een natuurlijk spoor 
of depressie. Hetzelfde geldt voor spoor 20 waarin een klein wandfragment is aangetroffen van rood 
aardewerk met glazuur aan buiten- en binnenzijde. 
Daarnaast kunnen enkele losse vondsten mogelijk met dit ensemble in verband gebracht worden. 
Vermeldenswaard is een bodemfragment dat bij de aanleg van sleuf 1 is aangetroffen. Het gaat om 
grijs, hard gebakken aardewerk met fijn, zandig baksel. De bodem vertoont de aanzet van een 
standring.  
Naast het – beperkt – vondstenensemble dat in se bestaat uit rood aardewerk en 
baksteenfragmenten, wijst het feit dat deze sporen gegraven zijn doorheen de podzolbodem op een 
meer recente datering in vergelijking met de sporen die in een volgende paragraaf worden 
besproken. 
 
Protohistorische of inheems-Romeinse sporen 
Verspreid over bijna het volledige terrein zijn sporen aangetroffen die zich kenmerken door hun 
vaag, matig uitgeloogd uitzicht en gehomogeniseerde vulling. Vaak zijn ze in sterke mate 
gebioturbeerd. Ze zijn pas leesbaar na het verwijderen van de oude Ap2 en de podzolhorizonten. De 
sporen zijn niet steeds makkelijk leesbaar. 
In sleuf 1 bevindt zich een aantal sporen ter hoogte van kijkvenster 5. Sporen 1 en 2 in de sleuf 1 
hebben een afgerond rechthoekig/vierkante vorm en zijn geïnterpreteerd als paalspoor. In het 
kijkvenster zijn 3 aanvullende sporen geregistreerd, alhoewel de interpretatie van spoor 1 en 2 
omwille van hun sterk gebioturbeerd karaker onzeker is. Er werd geen schervenmateriaal 
aangetroffen. Verderop in de sleuf was dit wel het geval. Spoor 9 is een rechthoekige kuil met 
karakteristieke sterk gebioturbeerde, gevlekt grijze vulling. In het spoor werd een donkergrijze, 
dikwandige scherf aangetroffen met een zandig, organisch verschraald baksel. In spoor 9, een recent 
spoor, bevond zich een verweerd fragment van een dikwandig aardewerk met organische 
verschraling. 
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Figuur 24 Uitgeloogde (paal)sporen in sleuf 1 
 
Figuur 25 Een mogelijke paalkuil S8 in sleuf 2 
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Figuur 27 Coupe van S8 in sleuf 2 Figuur 26 Coupe van S10 in sleuf 2 
Figuur 29 Coupe van S21 in sleuf 2 Figuur 28 Coupe van S7 in sleuf 3 
Figuur 31 Coupe van S2 in 
kijkvenster 4 
Figuur 30 Coupe van S7 in kijkvenster 3 
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In sleuf 2 is een hogere sporendensiteit vastgesteld. Het gaat hoofdzakelijk om relatief kleine sporen 
die als mogelijke paalsporen zijn geregistreerd. Één mogelijke paalkuil, S8, heeft wat grotere 
afmetingen. Spoor 12 is lineair en mogelijke en greppel. Ook spoor 14 kan onderdeel van een 
greppel zijn, maar de mogelijkheid bestaat dat het een restant van een boomval is. Omwille van de 
beperkte breedte van de proefsleuf, is de interpretatie niet éénduidig.  
De toewijzing van de meeste sporen tot dit ensemble in sleuf 2 gebeurde in hoofdzaak op basis van 
hun visuele kenmerken.  
Slechts in spoor 10, een afgerond rechthoekig paalspoor, is een klein fragment aardewerk 
aangetroffen. Het baksel is zwart van kleur en organisch gemagerd. In tegenstelling tot de meeste 
aardewerkvondsten, gaat het om een relatief dunwandige scherf. 
In sleuf 3 blijkt een zelfde densiteit aan sporen voor te komen en ook daar betreft het hoofdzakelijk 
mogelijke paalsporen met vaak kleine afmetingen.  Sporen 10 en 11 hebben bijvoorbeeld een sterk 
gebioturbeerde grijze vulling en meten ca. 10 bij 10cm. Ze maken deel uit van een kleine 
sporencluster waar ook spoor 12 toehoort.  Spoor 12 bestaat uit een vaag zichtbare, sterk 
gebioturbeerde ovalen kuil en een duidelijk witgrijs rond paalspoor aan de zijkant. Dit spoor bevat 6 
dikwandige scherven die minimaal tot 2 individuen teruggaan. Één groot fragment kenmerkt zich 
door een afgeronde, golvende rand. Het betreft handgemaakt aardewerk dat ongelijkmatig vaal 
oranje kleurt. Een recente breuk toont een zandig baksel met organische en 
schervengruisverschraling. De andere scherven lijken tot eenzelfde type te horen, alhoewel door de 
aanhechting van mangaan, het baksel minder zichtbaar is. 
Net ten noorden van deze vondstrijke context bevinden zich 4 ronde paalkuilen die qua afmetingen 
en aftekening sterk gelijkaardig zijn. Wellicht betreft het hier een spijker, ofwel een verhoogde 
opslagplaats, die zich vlakbij de noordelijke depressie bevond. De spijker meet ca. 2m bij 2m.  
Naar het zuiden toe werd ter hoogte van spoor 5 een kijkvenster aangelegd. Dit spoor viel op 
omwille van zijn wat grotere afmetingen, namelijk ca. 25cm op 30cm. In het spoor werd bovendien  
een aantal handgemaakte, reducerend gebakken en dikwandige scherven aangetroffen. Ook hier 
betreft het aardewerk met schervengruis en organische verschraling.  
In kijkvenster 4 is een aantal zeer kleine paalsporen aangetroffen, naast een behoorlijke hoeveelheid 
aanlegvondsten. Technisch gezien sluit het aardewerk aan bij de hierboven beschreven scherven, zij 
het met wat meer variatie op vlak van kleur gaande van licht oranje tot donkergrijs. Deze 
kleurschakeringen binnen één baksel kunnen wijzen op een ongelijkmatig verlopend bakproces in 
veldovens. Één oranje scherf, met gelijkaardig baksel, wijkt af omwille van zijn beperkte dikte.  
 
 
Figuur 33 Een vondstrijke context (spoor 12) in sleuf 3 
 
Figuur 32 Kleine vierkante paalsporen in sleuf 3. 
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Figuur 34 Een vierpostenspijker in kijkvenster 3 (sleuf 3). De paalsporen zijn aangeduid met zwarte 
pijlen. 
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Figuur 35 In kijkvenster 4 ter hoogte van sleuf 4 zijn naast een aantal paalsporen resten 
aangetroffen van een cirkelvormige greppel (S4) 
 
 
Figuur 36 Een kuil (S2) in sleuf 4 
 
Figuur 37 De houtskoolrijke vulling van paalspoor S4 in kijkvenster 1, terwijl een laatste restant 
van een vermengde podzolbodem zich als grijsgevlekte horizont aftekent.  
 
In sleuf 4 komt centraal een (paal)kuil voor (S2) naast een sporencluster ter hoogte van kijkvenster 
2. Het betreft paalsporen met diverse afmetingen. In het kijkvenster zelf valt een gedeeltelijk 
vrijgegraven cirkelvormige greppel op. Onmiddellijk ten zuiden ervan bevind zich een tweede 
cirkelvormig spoor, maar dit is grotendeels verstoord door het jonger gedateerde grachttracé. 
Mogelijk betreft het een kringgreppel die eventueel geassocieerd is met een grafheuvel of 
grafmonument. Deze kleinere exemplaren zijn voornamelijk gekend uit metaaltijden contexten, 
maar komen ook voor op Romeinse vindplaatsen.  Aanwijzingen voor de bewaring van een urne in 
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het voormalige heuvellichaam werden niet aangetroffen, maar de circulaire structuur werd dan ook 
niet volledig blootgelegd. De greppel is op 1 locatie gecoupeerd en blijkt ca. 20cm diep bewaard. In 
de coupe is een aantal fragmenten aardewerk aangetroffen. Het betreft handgemaakt, dik- en 
ruwwandig aardewerk met chamotte en organische verschraling. De wandscherven hebben een 
beige tot oranje kleur aan buitenzijde en kleuren grijs in de kern en binnenzijde. De sporencluster 
blijkt in zijn geheel relatief vondstrijk. Bij de aanleg van het kijkvenster is een aantal opvallend grote 
fragmenten aangetroffen waarvan één exemplaar bovenvermelde technische kenmerken deelt. Het 
betreft een grote wandscherf met geknikte overgang naar de bodem. Een tweede fragment vertoont 
– in tegenstelling tot de ruw gelaten wanden van de overige scherven – een gegladde wand. In de 
onmiddellijke nabijheid van spoor 14 (sleuf 4) is een dunwandige randscherf in donkergrijs, relatief 
hard gebakken aardewerk aangetroffen. Het fragment heeft een rand met een driehoekige, verdikte 
doorsnede. Mogelijk betreft het een (na)gedraaid fragment. 
In sleuf 5 is in het zuidelijke gedeelte geen sporen aangetroffen, enkel in het noordelijke gedeelte 
verscheen een sterk uitgeloogd spoor en een jongere gracht. Na uitbreiding blijkt dit uitgeloogd 
spoor (S1) voor te komen in associatie met een cirkelvormige kuil/greppel (S5 – oversneden door de 
gracht S2), een aantal vagere kuilen en 1 zeer duidelijk paalspoor met houtskoolrijke vulling (S4). 
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13 Discussie 
Interpretatie van de data 
Middeleeuwen/vroegmoderne periode 
Sporen die tot een middeleeuwse of iets latere exploitatie van het gebied kunnen gerekend worden, 
zijn relatief beperkt in aantal. Het betreft restanten van grachten die wellicht volgens een haaks 
georiënteerd systeem ingepland werden. Daarnaast zijn enkele mogelijke (paal)sporen 
geïdentificeerd die wat vulling en aflijning betreft gelijkaardig lijken. Aanwijzingen voor bewoning 
lijken er nauwelijks aanwezig te zijn. In dat geval zou, naast een hogere densiteit aan sporen, ook 
meer nederzettingsafval en een grotere diversiteit aan sporen verwacht worden.  
Een in oorsprong middeleeuwse exploitatie wordt eveneens gesuggereerd op basis van het 
aardewerk dat in de boringen werd aangetroffen. Naast rood geglazuurd aardewerk, werd in 26 
boringen één of meerdere fragmenten van reducerend, hard gebakken aardewerk aangetroffen. Er 
werd toen geopperd dat het materiaal betrof dat door middel van bemesting op het terrein terecht 
kwam. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek lijken dit niet tegen te spreken.  
Wellicht loopt deze exploitatie nadien gewoon door. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd in de 
sporen enkel rood geglazuurd aardewerk en baksteenfragmenten aangetroffen. Directe 
aanwijzingen voor een middeleeuwse datering van de sporen ontbreken met andere woorden. Een 
fragment Raeren steengoed en een rand van een reducerend gebakken pot, die vanaf de late 
middeleeuwen kunnen gesitueerd worden, werden als losse vondst aangetroffen. Uiteraard kan 
omwille van het beperkte karakter van het onderzoek evenmin uitgesloten worden dat de sporen tot 
een oudere exploitatie teruggaan. 
Deze latere exploitatie vertaalde zich tijdens het booronderzoek eveneens in een aantal fragmenten 
faïence en pijpaardewerk die werden aangetroffen. Ook wat de vroegmoderne periode betreft, lijken 
er geen aanwijzingen te zijn voor bewoning.  
Deze sporen kunnen verband houden met de nabijgelegen Vleughoeve. In zijn huidige vorm klimt 
deze boerderij slechts op tot de 18
de
 eeuw, maar wellicht gaat deze terug op een ouder domein. In 
ieder geval blijkt het studiegebied deel uit te maken van het historisch bezit van de hoeve. De gracht 
die het terrein aan westzijde afzoomt is terug te vinden op de historische kaart (Meylemans & 
Perdaen 2010). De grachten die aangetroffen werden tijdens het proefsleuvenonderzoek hebben in 
ieder geval een gelijkaardige oriëntatie als het grachtensysteem dat op de historische kaart wordt 
voorgesteld. 
Aanwijzingen voor middeleeuwse bewoning ontbreekt in de onmiddellijke nabijheid van het 
studiegebied. Uiteraard beschikken we over informatie omtrent de middeleeuwse stichting van de 
parochie Willebroek, alsook omtrent de indijking en ontginning van de in oorsprong drassige 
poldergebieden. Maar concrete informatie omtrent de aanwezigheid van landelijke bewoning in 
deze periode beperkt zich tot een recent aan het licht gekomen vindplaats ter hoogte van de 
Hoeikensstraat enkele kilometers ten noordwesten van het studiegebied (Van der Heggen 2010).  
 
Protohistorie: IJzertijd en/of inheems-Romeinse sporen? 
De protohistorische sporen bestaan voornamelijk uit mogelijke paalsporen, naast enkele kuilen en 
greppels. Deze sporen kenmerken zich door een sterk gehomogeniseerde, grijze tot lichtgrijze 
vulling. In de tekst werd meermaals gewezen op het soms vage karakter van de sporen. Dit heeft 
implicaties naar de herkenbaarheid van de structuren toe (cfr. Infra). Toch overtuigt het 
sporenensemble. De aanwezigheid van een cirkelvormige greppel in kijkvenster 2 springt in het oog. 
Deze greppel bevindt zich in de nabijheid van een sporencluster waarvan op basis van enkele coupes 
de antropogene oorsprong is aangetoond. Ook de vierpostenspijker in kijkvenster 3 wordt bij deze 
fase gerekend. Één duidelijk paalspoor in kijkvenster 1, naast een aantal vagere voorbeelden, lijkt 
erop te wijzen dat de vindplaats in oostelijke richting verdergaat, mogelijk buiten het 
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onderzoeksgebied. Dit zou impliceren dat deze zone vernietigd werd bij de aanleg van de weg. In  
het zuiden van de sleuven lijken dergelijke sporen te ontbreken en mogelijk reflecteert dit de 
zuidelijke begrenzing. Tenminste indien deze niet te wijten is aan de slechte bewaring van het 
bodemprofiel in deze zone. De sporendensiteit ligt lager in sleuf 1. Toch situeert zich ter hoogte van 
kijkvenster 5 een aantal sporen die bij het ensemble horen. In deze sleuf werden eveneens enkele 
grote scherven verzameld. Aan noordelijke zijde tenslotte, vormt de depressie wellicht een 
begrenzing. Alhoewel niet vaststaat in welke mate deze depressie reeds opgevuld was ten tijde van 
de protohistorische bewoning, zal het ongetwijfeld een nat gebied geweest zijn en met andere 
woorden ongeschikt voor bewoning. Uiteraard kunnen andere structuren bewaard zijn. We denken 
bijvoorbeeld aan afvalcontexten. De aanwezigheid van de vierpostenspijker lijkt in die zin niet 
ontoevallig. Dergelijk opslagstructuren worden vaak aan de periferie van nederzettingen 
aangetroffen. 
Een interessant beeld wordt verkregen wanneer we deze resultaten confronteren met de 
archeologische indicatoren die werden aangetroffen tijdens het booronderzoek. Een eerste zone 
waar handgemaakt aardewerk werd aangetroffen bevindt zich langs de oostelijke zijde van het 
terrein en overlapt met het gebied waar zich enerzijds kijkvenster 2 bevindt, en anderzijds met de 
zone van de minder overtuigende sporen in sleuf 5. Deze vondsten lijken te suggereren dat de 
nederzetting zich wel degelijk in oostelijke richting verder zet. Ook in de buurt van kijkvenster 5 werd 
een opvallend aantal positieve boringen aangetroffen, evenals enkele puntlocaties tussen deze 
zones. Een laatste puntlocatie bevindt zich ter hoogte van kijkvenster 3. De boorresultaten vertonen 
een opmerkelijke gelijkenis met het patroon dat op basis van de proefsleuven werd aangetoond en 
versterken de conclusies met betrekking tot de begrenzing van de nederzetting.  
Vanuit methodologisch standpunt kan dit interessant zijn. Het impliceert mogelijk dat een 
boorkartering in staat is sporenvindplaatsen te detecteren. We waarschuwen weliswaar dat op vlak 
van de waardering van dergelijke contexten deze methode minder geschikt is.  Bovendien blijkt uit 
eerder gevoerd onderzoek in de provincie Antwerpen dat bij boorkartering vaak ook 
sporenvindplaatsen gemist worden (mondelinge communicatie R. Annaert). Betreft het in dit geval 
een gelukkig toeval? In alluviale gebieden werd het succes van deze methode in ieder geval 
aangetoond in het kader van het archeologisch vooronderzoek binnen het Sigma-plan op de locaties 
Bergenmeersen en Wijmeers II (Bogemans et al. 2008). Ook daar werden respectievelijk 
vroegmiddeleeuwse en Romeinse vindplaatsen gedetecteerd aan de hand van boringen.  
Wat de interne organisatie betreft, laat het proefsleuvenonderzoek ons niet toe verregaande 
conclusies te trekken. Kijkvenster 2 en 3 werden aangelegd ter hoogte van meer omvangrijke 
paalsporen om te achterhalen of deze tot een gebouwstructuur behoren. Alhoewel in de kijkvensters 
bijkomende paalsporen werden aangetroffen, kunnen we voorlopig geen gebouwen identificeren. 
De kans is echter reëel dat deze zich in de buurt van de betreffende sporenclusters bevinden. Ook 
spoor 4 in kijkvenster 1 is overtuigend als paalspoor met dragende functie. Greppels, die 
bewoningsarealen kunnen afbakenen, werden nauwelijks geregistreerd. In tegenstelling tot de Oost- 
en West-Vlaamse vindplaatsen komen dergelijke greppels zelden voor tijdens de Metaaltijden en zijn 
zelfs schaars op Romeinse en volmiddeleeuwse sites in het Antwerpse (mondelinge communicatie R. 
Annaert).  Enkel in sleuf 2 kan spoor 12 eventueel als greppel worden geïnterpreteerd. Dit kan echter 
pas geverifieerd worden na vlakdekkend onderzoek.  Zoals eerder vermeld, werd in kijkvenster 3 een 
vierpostenspijker aangetroffen. 
In de depressie aan noordelijke zijde zullen wellicht geen bewoningssporen aanwezig zijn. Toch 
vormt dit een interessante onderzoekslocatie. Indien dit een natte depressie was ten tijde van de 
protohistorische bewoning, biedt deze context mogelijk een interessant perspectief voor 
landschappelijk onderzoek. In de natte depressie kunnen zaden en vruchten, evenals pollen optimaal 
bewaard gebleven zijn.  Alhoewel dit in grote mate afhangt van het feit of de depressie al dan niet 
continu nat is. Bovendien kan een dergelijke depressie gebruikt zijn voor de depositie van afval. Dit is 
een patroon dat reeds werd vastgesteld op een aantal late ijzertijdvindplaatsen bv. te Evergem 
Kluizendok (Laloo et al. 2009). Daarentegen werd getracht om dit te verifiëren tijdens het 
proefsleuvenonderzoek door middel van enkele diepere sonderingen. Deze bleken echter negatief. 
De datering van deze vindplaats is gebaseerd op het aardewerk. Het betreft hoofdzakelijk dik- en 
ruwwandig, handgevormd aardewerk met chamotte, kwarts en organische verschraling. De meeste 
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scherven zijn reducerend gebakken. Een aantal exemplaren vertoont geoxideerde zones, wijzend op 
een ongelijkmatig bakproces dat vaak in verband gebracht wordt met veldoventjes. Wellicht betreft 
het lokaal vervaardigd aardewerk. Er zijn weinig diagnostische stukken. Het materiaal kan zowel 
thuishoren in een (late) IJzertijd – als inheems-Romeinse traditie. Twee donkergrijze, dunwandige 
scherven lijken eerder aan te sluiten bij een Romeinse traditie.  
 
Problematiek van zichtbaarheid 
In het algemeen worden vindplaatsen uit de vroege metaaltijden niet vaak tijdens 
proefsleuvenonderzoek aangetroffen. Nederzettingen uit de vroege metaaltijden bestaan vaak uit 
kleine, ondiepe en vage sporen die moeilijk leesbaar zijn (Annaert 2010). Bovendien kunnen de 
nederzettingen uit deze periode omschreven worden als ‘zwervende erven’. Ze werden immers 
slechts kortstondig bewoond, nl. 1 generatie (20-30 jaar), waarna de nederzetting verhuisde naar 
een nieuwe locatie. Dit fenomeen heeft te maken met heersende landbouwpraktijken en was 
afgestemd op de uitputting van het landbouwareaal rond de woonplaats. Het resultaat is dat deze 
vindplaatsen zich vaak kenmerken door een lage densiteit aan sporen. Dit fenomeen van zwervende 
erven verdwijnt naar het einde van de ijzertijd. Ook voor de latere Romeinse en vroegmiddeleeuwse 
periodes blijft deze problematiek van lage densiteit bekend wanneer kortstondig bewoonde 
vindplaatsen worden aangetroffen. Concreet resulteert dit in een lage trefkans op sporen bij het 
‘klassieke’ systeem van proefsleuven zoals dat toegepast wordt in Vlaanderen (Hey & Macey, 2001, 
Annaert 2010, De Clercq et al. 2007, Ryssaert et al. 2007).   Uit het onderzoek, gevoerd ter hoogte 
van Evergem-Kluizendok , toegespitst op de ijzertijd maar voornamelijk Romeinse landelijke 
bewoning, blijkt dat slechts 10% van de sporen werden aangetroffen in de proefsleuven (De Clercq 
et al. 2007, Laloo et al. 2010).   
Een zekere uitlogingsgraad van de sporen te Willebroek en de grote hoeveelheid bioturbatiesporen 
illustreren een bijkomende moeilijkheid die reeds werd beschreven voor de ijzertijdvindplaatsen op 
de Antwerpse zand- en zandleemgronden (Gautier & Annaert 2006, Annaert 2010). Het bemoeilijkt 
in belangrijke mate de leesbaarheid van de sporen. Niet alleen is het onderscheid met natuurlijk 
gevormde sporen niet steeds duidelijk, antropogene sporen worden ook makkelijk gemist omwille 
van dit fenomeen.  
 
IJzertijd en inheems-Romeinse bewoning in de regio 
Ook op archeologisch vlak is wat de Provincie Antwerpen betreft een onderscheid te maken in de 
strikt zandige Kempen, het zandleemgebied en de alluviale gebieden. De Kempense dekzandgronden 
zijn al sinds de 19de eeuw het onderwerp van archeologische opgravingen met als resultaat dat voor 
dit gebied heel wat IJzertijd en Romeinse vindplaatsen gekend zijn. De toch vruchtbaardere 
zandleemstreek bleef echter tot voor kort een grote onbekende en de alluviale gebieden kwamen 
enkel in de archeologische kijker door toevalsvondsten. Sommige daarvan staan in verband met 
bewoning, bv. Mechelen-Nekkerspoel en andere hebben te maken met rituele deposities , bv. 
metaalvondsten bij baggerwerken zoals in de Schelde en Nete (De Mulder 2010). Ook te Willebroek 
zou 1 mogelijke depositievondst bekend zijn, namelijk een lanspunt, maar de exacte vondstlocatie 
blijkt onduidelijk.  
Wanneer we de ijzertijd- en Inheems-Romeinse vindplaatsen in een ruimere regio bekijken, zien we 
een duidelijke voorkeur voor de hoger gelegen droge gronden die zich in de onmiddellijke nabijheid 
van water bevonden (Gautier & Annaert, 2007). Ook het projectgebied te Willebroek past in het 
patroon. Alhoewel gekarteerd als matig natte zandgronden, situeert de vindplaats zich relatief 
gezien op een hoge, droge plaats aan de rand van een alluviaal gebied. Ook de grafvelden bevinden 
zich vaak op uitgesproken plaatsen in het landschap, zij het dat er voor een aantal vindplaatsen een 
verband bestaat met schralere gronden die voor landbouw minder nuttig leken. De circulaire 
structuur kan mogelijk als grafheuveltje worden geïnterpreteerd.  Uit de ijzertijd zijn in de Kempen 
heel wat necropolen gekend, bestaande uit talrijke grafheuveltjes met een diameter tussen 3 à 10m. 
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De meeste ervan worden in de vroege ijzertijd gedateerd (De Mulder 2010). In tegenstelling tot de 
andere regio’s blijkt deze traditie in Antwerpen en Limburg langer doorgeleefd te hebben 
(Vandevelde & Annaert 2007, 23), alhoewel dit ook te wijten kan zijn aan de stand van het 
onderzoek. 
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14 Evaluatie en advies 
De waardering van de archeologische waarden kan worden teruggebracht tot 2 hoofdwaarden, 
namelijk de fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit.  
Wat de archeologische waarden betreft die aangetroffen zijn te Willebroek kan gesteld worden dat 
de oudste, uitgeloogde sporen in belangrijke mate beïnvloed zijn door de bodemvorming. Aangezien 
de podzolbodem nergens doorsneden wordt door deze sporen, gaan we ervan uit dat de bodem 
zicht ontwikkelde na de bewoning en mogelijk resulteerde in een vervaging van de sporen. 
Bovendien blijkt het hogere gedeelte van het onderzoeksterrein in belangrijke mate afgetopt. Toch 
zijn de sporen, inclusief de kleine paalgaten, in voldoende mate bewaard gebleven om een 
reconstructie van de nederzetting/organisatie toe te laten.  
Wat de inhoudelijke waarde betreft, wijzen we erop dat in de streek tussen Rupel en Schelde 
bijzonder weinig vindplaatsen gekend zijn uit de ijzertijd en/of Inheems-Romeinse periode. De 
zeldzaamheid van de vindplaats is hoog. Bovendien laat de aard van de aangetroffen structuren, 
bewoning en eventueel een funeraire/monumentale context, toe een belangrijke mate aan kennis te 
verwerven met betrekking tot deze periode(s).  
Wat de middeleeuwse/vroegmoderne structuren betreft, ligt de bewaringsgraad een stuk hoger. Op 
inhoudelijke waarde scoort dit ensemble matig. Middeleeuwse structuren zijn te Willebroek nog 
maar zelden onderzocht. Echter de aangetroffen sporen lijken voornamelijk te wijzen op de 
ingebruikname van het terrein als landbouwgrond. We achten de kans klein dat er bewoningsporen 
aanwezig zijn op het terrein.  
Op basis van bovenstaande argumenten en de gevoerde discussie in hoofdstuk 13 adviseert 
Anteagroup een vlakdekkend onderzoek in een gebied van 12076m² (bijlage 11 – zone A, in paars). 
Dit onderzoek richt zich op oudste vindplaats daterend in de ijzertijd en/of Inheems-Romeinse 
periode. Alhoewel in de sleuven een lage densiteit aan sporen – enkele clusters niet te nagesproken 
– is aangetroffen, acht Anteagroup de kans reëel dat er zich in het volledige gebied bewoningssporen 
bevinden. Deze aanname is gebaseerd op de huidige kennis die voorhanden is op vlak van dergelijke 
vindplaatsen. Deze hypothese wordt eveneens ondersteund door de aanwezigheid van aardewerk 
dat zowel tijdens het proefsleuvenonderzoek als het booronderzoek is aangetroffen. 
Aanvullend adviseert Anteagroup de aanleg van een sleuf doorheen de aangetroffen depressie aan 
de noordzijde van het terrein (bijlage 11, zone B: 137m²). Het onderzoek in deze sleuf richt zich 
hoofdzakelijk op de reconstructie van het landschap in de onmiddellijke nabijheid van de 
nederzetting. Dit gebeurt aan de hand van de aanleg van een diepteprofiel en extensieve 
bemonstering van de horizonten. 
Het vondstenmateriaal uit het vooronderzoek bestaat voornamelijk uit aardewerk waarvan de 
datering niet scherp te bepalen is. Mogelijk zal dit patroon zich doorzetten tijdens het 
vervolgonderzoek. Daarom raadt Anteagroup aan voldoende middelen vrij te maken voor koolstof-
14 dateringen.  
Het is niet onmogelijk dat er zich waterputten op het terrein bevinden. Dergelijke waterputten zijn 
vaak diep ingegraven en vertonen onder het grondwaterniveau een uitzonderlijke bewaring van 
organische resten. Indien dergelijke structuren aangetroffen worden, kan geopteerd worden om 
paleoecologisch onderzoek te laten uitvoeren op zaden en vruchten, evenals pollen. In het geval 
beschoeiingsresten worden aangetroffen kunnen dendrochronologische analyses worden 
uitgevoerd. Een stelpost bemaling, gericht op het onderzoek van deze structuren maar optioneel ook 
voor het onderzoek in zone B, lijkt aangewezen.  
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Bijlage 5 Overzichtsplan TAW hoogtes proefsleuven 
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Bijlage 6 Detailplan kijkvenster 1 
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Bijlage 7 Detailplan kijkvenster 2 
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Bijlage 8 Detailplan kijkvenster 3 
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Bijlage 9 Detailplan kijkvenster 4 
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Bijlage 10 Detailplan kijkvenster 5 
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Bijlage 11 Adviesplan 
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150037.619 195305.529 3.6080
opmerkingen bodem
bemonste
rd
diepte
bovennr
coördinaten
interpretatie
1
2
4
3
5
6
Page 1
Sheet1
B
C 035 x
O 000
A 025 x
WAWG, RAWG,
porselein
Ap2
E
B 50 x
C 076 ijzeraanrijking x
O
A 000 x bkst
Ap2 Ap2 niet herkend in boring x
E
B 050 ijzeraanrijking x
C 060 x PAW
A 0 Ap2 niet herkend in boring x
C 40 x RAW
O
A 000 x RAW, faience
B 030 ijzeraanrijking x
C 040 x
O
A 000 x GAW, glas
Ap2 030 x
E restant x
B 050 x
C 070 x
O
A 000 x
Ap2
E 035 x
B 035 fout gemaakt bij noteren dieptes x
C 035 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 020 x
C 065 x
150021.982 195284.810 3.3760
3.3780
150019.871 195295.207 3.3100
150033.013 195294.206 3.5490
149994.177
149992.603 195287.804 3.2070
149984.096 195278.464 3.2070
150013.103 195285.112 3.3750
150002.158 195286.111 3.3080
195276.053
7
8
9
10
11
12
13
14
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Sheet1
O
A 000 x bkst, leist, HK
Ap2
E
B 030 ijzeraanrijking x
C 050 x
O
A 000 x
Ap2
E
B
C 030 x
GAW met
roetaanslag
O
A 000 x RAW
Ap2
E
B 040 ijzeraanrijking x
C 055 x
O 030
A 030 x
Ap2
E
B x
C 050 x
O
A 000 x bkst
Ap2
E
B 030 ijzeraanrijking x
C 070 x
O
A 000 x GAW
Ap2
E
B 025 ijzeraanrijking x
C 060 x
O
A 000 x steenk
Ap2
150015.630 195263.344 3.3570
150003.967 195262.813 3.3800
150003.886 195275.239 3.3190
195261.963 3.5740150026.245
150014.433 195273.584 3.3090
150024.263 195271.854 3.4110
15
16
17
18
19
20
Page 3
Sheet1
E
B 035 x
C 045 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x
C 060 x
O
A 000 x bkst, leist, RAW
Ap2
E 045 x
B 055 x
C 070 x
O
A 000 x verbrand bot
Ap2
E
B 025 vermengd met E x HRAW
C 060 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
C 085 x
O
A 000 x steenk
Ap2
E 040 x
B 050 x
C 080 x
O
A 000 x
Ap2
E
B x
C 030 x
O
149996.888 195251.199 3.4230
150016.893 195252.958 3.5000
150006.894 195252.651 3.4850
149975.044 195268.719 3.3550
149976.801 195257.970 3.4990
149993.871 195263.170 3.4720
149986.468 195266.927 3.4370
21
22
23
24
25
26
27
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Sheet1
A 000 x
Ap2
E
B 040 ijzeraanrijking x
C 050 x
O RAWG
A 000 x
Ap2
E
B
C 060 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
C 065 x
O
A 000 x aw (modern)
Ap2
E
B 040 ijzeraanrijking x
C 055 x
O
A 000 x RAWG
Ap2
E
B 025 x
C 045 x
O
A 000 x RAWG
Ap2
E
B 030 x
C 040 x
O
A 000 x ijzer
Ap2
E
B 040 x
149984.768 195240.399 3.5740
149967.562 195247.281 3.5500
149974.380 195239.688 3.6160
149977.283 195249.217 35.200
149964.191 195238.658 3.8280
149987.133 195249.789 3.434028
29
30
31
33
34
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Sheet1
C 050 x verbrand bot
O
A 000 x bst
Ap2
E
B 030 x
C 040 x PAW
O
A 000 x
Ap2
E
B 025 x
C 045 x
O 030
A 030 x RAW, glas
Ap2
E
B 060 x
C 070 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x
C 040 x
O
A 000 x aw, nst
Ap2
E
B 040 x
C 050 x
O
A 000 x bkst
Ap2
E
B 045 x PAW
C 050 x
O
A 000 x
Ap2
150026.747 195223.565 3.7500
150026.652 195223.581 3.7450
150023.400 195243.826 3.6460
150019.764 195233.186 3.4360
150003.930 195241.911 3.4980
150013.858 195243.124 3.4350
149994.428 195241.396 3.545035
36
37
38
39
40
41
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Sheet1
E
B 025 x RAWG
C 038 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 035 x RAWG
C 065 x
O
A 000 x RAWG, glas
Ap2
E
B 028 x
C 050 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 025 x
C 050 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x RAWG
C 070 x
O 040
A 040 x
Ap2
E
B 065 x
C 090 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 ijzeraanrijking x
C 050 x verbrand bot
O
195223.364 3.5180
149949.959 195237.750 3.7400
150026.685 195223.584 3.7420
150016.625
149969.080 195233.738 3.7380
149958.001 195233.776 3.7060
149989.356 195233.602 3.6520
149979.438 195233.526 3.7770
42
43
44
45
46
40b
41b
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Sheet1
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
C 050 x
O
A 000 x bkst, steenk, leist
Ap2
E
B 030 x
C 045 x
O
A 000 x GAW
Ap2
E
B 040 x
C 055 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x bkst, steenk
C 040 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
C 060 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 025 x
C 055 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
149996.776 195222.769 3.7510
195221.240 3.8310
150006.867 195222.711 3.6880
149986.408 195222.243 3.8660
149976.548 195222.002 3.7950
149967.000 195221.280 3.9070
149956.521
42b
43b
44b
45b
46b
47
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Sheet1
C 055 x
O
A 00 x
Ap2
E
B 035 x
C 050 x
O 025
A 025 x GAW
Ap2 060 x
E
B 068 x
C 083 x
150012.696 195212.983 4.0720 O 035
A 035 x bkst
Ap2 060 samen met Ap1 bemonsterd x
E x
B 080 x
C 090 x
O 035
A 035 x
Ap2 samen met Ap1 bemonsterd x
E
B
C 090 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 035 x faience, GAW, bkst
C 045 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
C 060 x
O
A 000 x
149982.918 195212.709 3.9110
149993.166 195212.647 3.8430
150022.643 195213.474 3.8780
150002.617 195212.928 4.1390
149946.544 195220.683 3.8490
149937.919 195220.198 3.8090
48
49
50
51
52
53
54
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Sheet1
Ap2
E
B 040 x
C 060 x
O
A 000 x
GAW, aw (modern),
ijzer
Ap2
E
B 025 x GAW, HAW
C 045 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 035 x
C 050 x
O
A 000 x WAWG
Ap2
E
B 030 x
C 035 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x
C 040 x
O 040
A 040 x awG
Ap2
E
B 060 x aw, glas
C 090 x verbrand bot
O 040
A 040 x awG
Ap2
E
B 080 x RAWG
149933.215 195211.710 3.8260
150018.473 195203.263 4.0370
149952.924 195212.235 3.9160
149943.037 195211.949 3.7610
149972.829 195212.366 3.9660
149962.777 195212.014 3.9350
55
56
57
58
59
60
Page 10
Sheet1
C 100 x
149998.755 195202.783 4.2780 O 035
A 035 x
Ap2 x
E x
B 070 x
C 095 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x chip Q?
bkst, steenk, HAW?,
kalkst, glas
C 050 x bakst, steenk, leist
O
A 000 x
Ap2
E
B 035 x
bkst, steenk, leist, 2
RAW, HAW?,
verbrand bot
C 055 x bkst, steenk
O
A 000 x
Ap2
E
B 035 x slak, HAW
C 055 x bkst, steenk
O
A 000 x
Ap2
E
B 025 x bkst, steenk
C 050 x leist
O
A 000 x bkst
Ap2
E
B 035 x 2 HAW
C 060 x bkst
150008.684 195203.325 4.2290
149988.603 195202.651 3.9150
149958.989 195201.427 3.8390
149949.023 195201.130 3.9830
149978.938 195202.262 4.0010
149969.019 195202.088 3.9250
61
62
63
64
65
66
67
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Sheet1
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x vs chip RAW
C 055 x bkst, steenk
O
A 000 x
Ap2
E
B 035 x
C 055 x bkst, stenk, aw
O 020
A 020 x steenk
Ap2 045 x
bkst, steenk, leist,
RAW, HAW?,
verbrand bot, slak
E
B 055 x bkst, kalkst, steenk
C 080 x steenk
O 045
A 045 x HAW, bkst, steenk
Ap2 080 x
9 bakst, leist, GAW,
2 steenk
E
B 085 x
bkst, leist,
steengoed?
C 115 x
O
A 000 x bkst, steenk
Ap2 020 x GAW, bkst, steenk
E
B 035 x
bkst, steenk, slak,
RAW
C 085 x bkst, steenk
O
A 000 x
Ap2 030 x bkst, aw
E
149929.725 195200.063 3.9320
149939.096 195200.669 3.9490
150014.768 195193.125 4.0980
149994.663 195192.344 3.9770
195192.751 4.4640150004.873
68
69
70
71
72
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Sheet1
B 040 x
bkst, leist, kalkst,
RAW, faience
C 060 x
O
A 000 x
Ap2
E 035 x steenk
B 050 x bkste, steenk, leist
C 065 x
O
A 000 x bkst
Ap2
E
bkst, leist, steenk,
RAW
B 035 x
C 045 x leist, bkst
149954.485 195191.415 3.9860 O
A 000 x
Ap2 x
E x
B x
C x bst, GAW
O
A 000 x
Ap2
E
B 035 x
GAW, RAW, faience,
bkst, HK
C 045 x bkst, faience
O
A 000 x bkst
Ap2 035 x HAW?, bkst, RAW
E
B 050 x bakst, leist, slak, aw?
C 065 x
149923.587 195190.790 3.9610 O
A 000 x
Ap2 x
E x
149944.538 195191.257 4.0220
149984.558 195192.009 4.0020
149974.598 195191.568 3.9400
149964.549 195191.605 3.9830
149934.680 195191.008 4.0110
73
74
75
76
77
78
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Sheet1
B 035 x
C 045 x
O
A 000 x
Ap2 x
E 040 x HAW, bkst, leist
B x
C 065 x
O
A 000 x
Ap2 030 x bkst, steenk
E 040 x bkst
B 045 x bkst, glas
C 055 x bkst, steenk
O
A 000 x
Ap2 030 x
E 040 x
B 045 x
C 065 x bkst
O
A 000 x
Ap2 030 x
E 045 x steenk
B 055 x versierd GAW
C 075 x
O
A 000 x
Ap2 025 x bkst, steenk, glas
E
B
C 040 x
O
A 000 x
Ap2 035 x
bkst, glas, steenk,
HAW?, leist
E
B
C 040 x bkst, steenk, GAW
O
149951.146 195181.289 4.0120
149991.033 195182.332 3.9840
149961.101 195181.485 3.9540
149980.575
149970.338 195181.746 4.0890
195181.990 4.0230
150000.612 195182.867 3.9730
79
80
81
82
83
84
85
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Sheet1
A 000 x
Ap2 025 x
E
B 040 x
bkst, steenk, kalkst,
PAW
C 050 x bkst, leist
O
A 000 x
Ap2
E
B 045 x
bkst, kalkst, steenk,
aw
C 055 x vs chip? slak
O
A 000 x steengoed, RAW
Ap2
E
B 025 x steengoed
C 040 x
O
A 000 x porselein, WAWG
Ap2
E
B x
C 050 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x bkst, steenk, leist
C 075 x bkst, slak
O
A 000 x
bkst, leist, RAW,
HAW, slak
Ap2 030 x
E 050 x bkst, steenk
B 060 x bkst, leist, glas, GAW
C 075 x bkst, leist
O
149920.798 195180.264 3.9990
149940.655 195180.649 4.0080
149910.989 195180.323
149931.220 195180.574 3.9870
149996.765
3.9730
195171.751 4.0560
149987.090 195172.601 4.0550
86
87
88
89
90
91
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Sheet1
A 000 x
Ap2 030 x leist, bkst, glas
E 050 x steenk, bkst, HAW?
B 055 x leist, bkst, PAW
C 075 x bkst
O
A 000 x bkst
Ap2 030 x
E 050 x
B 050 x bkst
C 080 x bkst, steenk
O
A 000 x leist, bkst, PAW
Ap2
E
B 040 x bkst, leist, steenk
C 050 x bkst, slak
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
C 050 x leist, kalkst, bkst
O
A 000 x
Ap2
E
B
C 050 x bkst, 2 RAW
O
A 000 x bkst, steenk
Ap2
E
B
C 040 x
O
A 000 x bkst, slak, aw, nst
Ap2
E
149936.490 195171.493 4.0180
149946.484 195171.093 4.0400
4.0020
149967.563 195171.696 4.0410
149926.770 195171.096
149977.033 195171.857 4.0500
149956.819 195171.538 4.0290
92
93
94
95
96
97
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Sheet1
B
C 045 x
O
A x GAW, faience
Ap2 x
E x
B x
C x faience
O 030
A 030 x
Ap2
E
B 060 x
bkst, steenk, 2 RAW,
2 HAW, 1 GAW
C ? x steenk, bkst
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x bkst, kalkst, HAW?
C 045 x RAW
O
A 000 x
bkst, steenk, slak,
RAW
Ap2
E
B 035 x kalkst, bkst
C 040 x leist, bkst
O
A 000 x
Ap2
E
B
C 030 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x bkst, steenk
149953.499 195161.537 4.0340
149906.823 195170.715 4.0570
149916.433 195170.366 4.0380
149963.524 195161.783 4.1030
149973.474 195162.144 4.0350
4.3420149983.278 195162.292
98
99
100
101
102
103
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Sheet1
C 045 x bkst, slak
O
A 000 x bkst, steenk, leist
Ap2
E
B x bkst
C 035 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x
C 050 x
O
A 000 x PAW
Ap2
E
B
C 040 x
O
A 000 x PAW
Ap2
E
B x
C 050 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x bkst, steenk
C 070 x
O 050
A 050 x
Ap2
E
B
C 070 x
O
A 000 x bkst
Ap2 030 x bkst, RAW
149922.851 195160.323 4.0840
149943.144 195161.308 4.1150
149912.883 195160.158 4.0740
3.9910
149887.596 195160.516 4.3150
149933.139 195160.865 4.0730
4.1410149892.993 195159.385
149902.865 195159.506
104
105
106
107
108
109
110
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Sheet1
E
B
C 035 x bkst, steenk
O
A 000 x bkst, steenk
Ap2 055 x bkst, steenk, slak
E x
B x
C 065 x bkst
O
A 000 x bkst, steenk, leist
Ap2 025 x
E
B
C 035 x
O
A 000 x RAW, bot
Ap2 025 x
E
B
C 045 x
O
A 000 x RAW
Ap2 025 x
E
B
C 040 x
O
A 000 x faience
Ap2
E
B 025 x
C 045 x
O
A 000 x PAW, RAWG
Ap2 035 x PAW, RAW
E
B
C 070 x
RAW
(handgevormd??)
149959.859 195151.318 4.0930
149978.934 195151.916 4.3200
149919.531 195150.378 4.1810
195150.840 4.1350
149929.606 195150.277 4.1010
149949.392
149969.677 195152.047 4.1000
195151.191 4.0940
149939.548
111
112
113
114
115
116
117
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Sheet1
O
A 000 x aw
Ap2 015 x RAWG, PAW
E
B
C 040 x RAWG, faience
O
A 000 x
Ap2 035 x
E
B
C 045 x
O
A x
Ap2
E
B
C x
O 020
A 020 x
Ap2 040 x
RAW, GAW,
steengoed, HAW?
E
B
C 060 x bkst, RAW
O
A 000 x
Ap2 025 x bkst, glas, steenk
E
B
C 040 x
O
A 000 x RAWG
Ap2
E
B x
C 025 x
O
A 000 x
kraaltje (modern?),
ijzer
149899.634 195149.517 4.1270
149892.121 195149.496
149945.491 195141.487 4.1220
149909.437 195150.199 4.0610
195141.581 4.3000
149955.898 195141.234 4.1270
149965.439
118
119
120
121
122
123
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Sheet1
Ap2
E
B 030 x
C 035 x
O
A 000 x bkst, steenk, leist
Ap2
E
B 020 x
C 025 x
O GAW
A 000 x
Ap2 x
E 030 x GAW, RAW
B 040 x
C 045 x
O
A 000 x RAWG
Ap2
E
B
C 035 x
O 030
A 030 x aw (recent)
Ap2
E
B 050 x
C 060 x
O 025
A 025 x
Ap2
E
B 045 x bkst, leist, 2 RAW
C 055 x glaz aw
O
A 000 x
Ap2
E
B
149905.922 195140.208 4.0820
149898.410 195140.115 4.2070
149935.542 195140.981 4.1120
149915.549 195140.347 4.1000
149925.522 195140.804 3.9890
149961.600 195131.844 4.3210
124
125
126
127
128
129
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Sheet1
C 040 x
bkst, steenk, GAW, 2
RAW
O
A 000 x GAWG
Ap2 x
E x
B x
C 035 x
O
A 000 x RAWG, PAW
Ap2
E
B 000 x
C 030 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 030 x
C 040 x
O
A 000 x RAWG
Ap2
E
B 020 x
C 045 x
O
A x
Ap2
E
B
C x
O
A 000 bkst, steenk, leist
Ap2
E
B x
C 030 x
O
A 000 x RAWG, steengoed
149917.962 195120.402 5.2660
149910.980 195130.094 4.0530
149921.600 195130.856 4.0560
149928.033 195120.179 4.0410
149941.787 195131.205 4.1020
195130.895 4.0920149931.822
149951.601 195131.594 4.2410130
131
132
133
134
135
136
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Sheet1
Ap2
E
B
C 040 x
O 000
A 030 x
Ap2
E
B 040 x
C
O 000
A x bkst
Ap2
E
B 040 x
C 060 x bkst, steenk
O
A 000 x
Ap2
E
B
C 040 x WAWG
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x bkst, leist, steenk
C 060 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
bkst, steenk, leist,
steengoed?, HAW?
C 060 x
bst, leist, faience,
steenk, slak, kalkst
O
A 000 x
Ap2
195120.344 4.1690
149935.522 195109.577 4.1590
149937.341
149949.250 195122.129 4.1730
149934.856 195202.979 3.8530
149938.002 195208.299 3.9000
137
138
139
140
141
142
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Sheet1
E 040 x
B 040 x
C 070 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 040 x
bkst, steenk, leist,
kalkst
C 060 x RAW, glas
O
A 000 x bkst, steenk, leist
Ap2
E
B 050 x
C 070 x bkst
O
A 000 x
Ap2
E
B 050 x bkst, steenk, leist
C 070 x
O
A 000 x
Ap2
E
B 045 x bkst
C 070 x bkst, steenk
A 0 x
E 20 x
B 40 gemengd met E x
C 60 roest x
A 0 x
B 30 x bkst, steenk, leist
C 55 x
steenk, bkst,
verbrand bot
A 0 x
B 40 x
C 45 x
A 0 x
3.5460
149942.013 195204.918 3.9070
149971.766 195259.328 3.3520
149944.071 195195.294 4.0000
149980.265 195251.905
149972.889
149932.903 195194.380 3.9940
195253.222 3.5250
149939.228 195193.636 3.9590
150
152
153
147
143
144
145
146
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Sheet1
B 40 x
C 50 x
bkst, kalkst, glas,
PAW
A 0 x
C 40 x
A 0 x bkst, steenk, slak
A+C 25 brokken C bovenaan, geen E x
C 40 x bkst
A 0 x bkst
B 30 bruingeel x
bkst, leist, kalkst,
steenk
C 40 geel x
A 0 x
B 55 roest x
bkst, leist, kalkst,
steenk, GAW, HAW?
C 60 x
A 0 x
B 30 x
bkst, steenk, leist,
GAW, RAW, verbr
bot
C 45 x bkst, aw?
A 0 x
B 40 lichtbruin x
faience, HAW, 2
RAW, GAW,
verbrand bot
C 55 x bkst, slak
A 0 x
B 30 roest x
C 35 x bkst, steenk
A 0 aw
B 30 roest
C 40
bkst, leist, steenk,
slak
A 0 onderaan roest x
C 35 roest x bkst
A 0 onderaan dogr. band 5cm x
E 30 lichtbruin
B 55 bruingrijs zoals A x
149991.354 195246.611 3.4450
150004.279 195233.939 3.4750
149999.263 195241.777 3.5010
149989.602 195240.581 3.5530
150001.408 195236.839 3.5400
149981.788 195257.406 3.5170
149996.520 195246.446 3.3980
150002.666 195231.255 3.5800
149
159
157
155
155B
158
156
160
161
162
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Sheet1
C 70 x
A 0 x RAW
B+A 55 gemengd met A x
glas, bkst, RAW, 2
GAW
C 65 x bkst
O 0
Ap1 25 x
Ap2 60 x bkst, steenk
C 80 x
bkst, leist, HK,
GHAW?
O 0
Ap1 35 x
Ap2 60 x bkst
C 80 x
O 0 onderaan lemig
Ap1 40 x
Ap2 70 x
C 90 x
149994.231 195233.462 3.6520
150015.540 195208.323 4.1270
149996.729 195231.060 3.6250
150013.428
150015.467 195198.270 4.0960
195203.063 4.1690
163
164
165
166
167
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Bijlage 13 Spoorlijsten 
 
Projectnr.
Verantwo.
Locatie
Spoor Proefsleuf Vulling Aard Textuur Beschrijving Vorm Opmerkingen Datering a.d.h.v. aardewerk Tekening
1 1 heterogeen paal? zand donkergrijs tot grijsbruin rechthoekig bioturbatie (wortels)
2 1 heterogeen paal? zand grijs tot bruin rechthoekig bioturbatie (wortels)
3 1 heterogeen kuil? zand lichtgrijs tot geel onregelmatig mogelijk NV
4 1 homogeen paal? lemig zand bruin rechthoekig wss. Recent
5 1 heterogeen paal? lemig zand tot zand bruin tot lichtgrijs rechthoekig
6 1 heterogeen paal? lemig zand tot zand bruin tot lichtgrijs rechthoekig
7 1 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig biotubatie (wortels)
8 1 homogeen paal? lemig zand bruingrijs onregelmatig scherp afgelijnd
AW post-ME
9 1 heterogeen paal? zand lichtgrijs tot geel rechthoekig AW of Fe-concentratie
10 1 heterogeen kuil? zand donkergrijs met wat lichgrijs onregelmatig wss. Recent
11 1 heterogeen kuil? zand donkergrijs met wat lichgrijs rechthoekig wss. Recent
12 1 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig
1 2 homogeen greppel? zand grijsbruin langwerpig weinig humeus materiaal
AW post-ME
vochtig
2 2 homogeen zand grijsbruin rechthoekig
3 2 homogeen zand grijsbruin rechthoekig
4 2 homogeen gracht? zand grijsbruin langwerpig
5 2 homogeen gracht? zand grijsbruin langwerpig
6 2 licht heterogeen gracht? zand bruingrijs tot geel langwerpig wat concentraties humeus materiaal
7 2 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig
8 2 heterogeen zand grijsbruin rechthoekig mogelijk NV -> bevestigd door coupe
SP8, PS2, coupe 
AB
9 2 homogeen paal? zand lichtgrijs rechthoekig AW, -> natuurlijk volgens coupe
SP9, PS2, coupe 
AB
10 2 homogeen paal? zand lichtgrijs rechthoekig
SP10, PS2, 
coupe AB
11 2 homogeen paal? zand lichtgrijs rechthoekig enkele fragmentjes houtskool SP11, PS2, 
coupe AB
12 2 heterogeen greppel? zand grijs tot lichtgrijs langwerpig mogelijk NV
13 2 homogeen paal? zand donkergrijs ovaal baksteen, houtskool
wss. Recent
14 2 heterogeen boomval? zand grijs tot geelbruin onregelmatig humeus, Mn, baksteen
15 2 homogeen paal? zand grijs ovaal bioturbatie
16 2 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
17 2 homogeen paal? zand grijs onregelmatig enkele houtskoolspikkels
18 2 heterogeen kuil? zand bruin tot donkerbruin rechthoekig
19 2 heterogeen kuil? zand bruin tot donkerbruin rechthoekig
20 2 heterogeen kuil? zand lichtbruin tot bruin, grijs langwerpig baksteen, Mn, houtskool
21 2 homogeen paal? zand grijs rechthoekig volgens coupe: NV
SP21, PS2, 
coupe AB
22 2 homogeen gracht? zand bruin langwerpig humeuse inclusies
bioturbatie
baksteen
wss. Recent
23 2 homogeen paal? zand bruin rechthoekig bioturbatie
wss. Recent
1 3 heterogeen greppel zand bruin tot grijs langwerpig wss. Recent
2 3 homogeen paal? zand bruin rechthoekig
3 3 homogeen paal? zand bruin rechthoekig mss. Deel van spoor 4
4 3 homogeen gracht zand bruin langwerpig wat baksteenfragmenten
5 3 heterogeen paal? zand lichtgrijs en roestbruine verkleuring rechthoekig Mn-spikkels
AW mss. YZT-Rom
6 3 homogeen zand grijs rechthoekig mogelijk NV
7 3 homogeen zand grijs rechthoekig mogelijk NV
SP7, PS3, coupe 
AB
8 3 homogeen zand lichtgrijs rechthoekig Mn-spikkels
mogelijk NV
9 3 heterogeen zand grijs tot lichtgrijs afgeronde rechthoek
10 3 heterogeen paal? zand bruin tot grijs rechthoekig Mn-spikkels
Antea group NV - …
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11 3 heterogeen paal? zand bruin tot grijs rechthoekig Mn-spikkels
12 3 heterogeen paal? zand lichtbruin tot grijs, lichtgrijze kern rechthoekig AW mss. YZT-Rom
13 3 heterogeen boomval? zand grijs tot lichtbruin onregelmatig
14 3 homogeen zand lichtbruin rechthoekig vage verkleuring
15 3 homogeen zand lichtbruin rechthoekig vage verkleuring
16 3 vrij homogeen zand grijsbruin onregelmatig wat houtskoolspikkels
17 3 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig
18 3 homogeen paal? zand bruin cirkelvormig
19 3 homogeen paal? zand bruin rechthoekig
20 3 heterogeen kuil? zand bruin met wat grijs rechthoekig
21 3 heterogeen kuil? zand bruin met zwarte recente doorsnijding en wat grijsonregelmatig AW wss. Post-ME (Raeren steengoed?)
22 3 homogeen paal? zand lichtgrijs rechthoekig Mn-spikkels
23 3 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig gracht ligt in depressie
1 4 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig
2 4 licht heterogeen kuil? zand grijs en roestbruin rechthoekig Mn-spikkels
3 4 homogeen zand lichtgrijs rechthoekig
4 4 homogeen zand lichtgrijs onregelmatig scherp afgelijnd
5 4 homogeen zand lichtgrijs onregelmatig nagel
houtskoolspikkel
6 4 homogeen zand lichtgrijs onregelmatig
7 4 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
8 4 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
9 4 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
10 4 langwerpig vlek, mss. Geen spoor
11 4 homogeen paal? zand grijsbruin ovalig
12 4 homogeen paal? zand grijs rechthoekig Mn-spikkels
13 4 heterogeen paal? zand lichtgrijs-grijs rechthoekig
14 4 heterogeen paal? zand grijsbruin tot geel rechthoekig wss. Recent
15 4 heterogeen paal? zand  lichtgrijs tot geelbruin rechthoekig Mn-spikkels
16 4 heterogeen greppel zand bruin tot geelbruin langwerpig
17 4 heterogeen paal? zand grijs tot bruin rechthoekig Mn-spikkels
AW
1 5 homogeen paal? zand grijs rechthoekig Mn-spikkels
2 5 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig
1 KV1 heterogeen paal? zand grijs tot roestbruin rechthoekig wat houtskoolspikkels
2 KV1 homogeen paal? zand grijs met lichtgrijze vlek rechthoekig wat organisch materiaal
3 KV1 homogeen kuil? zand grijs en lichtgrijs rechthoekig
4 KV1 heterogeen paal? zand grijs tot donkergrijs met roestvlekken rechthoekig humeus materiaal
5 KV 1 heterogeen boomval? zand grijs en bruin cirkelvormig
6 KV1 homogeen gracht lemig zand bruin langwerpig is spoor 2, sleuf 5
1 KV2 homogeen gracht? zand bruin langwerpig wss post-ME
2 KV2 homogeen paal? zand donkergrijs rechthoekig
3 KV2 heterogeen boomval? zand lichtgrijs tot donkergrijs cirkelvormig
4 KV2 heterogeen ringgreppel zand lichtgrijs tot donkergrijs cirkelvormig AW SP4, KV2, coupe 
AB
5 KV2 homogeen paal? zand grijs rechthoekig humus-spikkels
6 KV2 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
7 KV2 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
1 KV3 homogeen paal? zand grijs rechthoekig Mn-spikkels
SP1, KV3, coupe 
AXB
2 KV3 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
3 KV3 heterogeen paal? zand lichtgrijs tot grijs rechthoekig Mn-spikkels
4 KV3 heterogeen paal? zand grijs tot grijsbruin rechthoekig Mn-spikkels
Fe-spikkels
5 KV3 heterogeen greppel? zand grijs tot lichtbruingrijs langwerpig Mn-spikkels
6 KV3 heterogeen paal? zand bruin tot grijs rechthoekig Mn-spikkels
7 KV3 heterogeen paal? zand lichtgrijs tot bruin rechthoekig baksteenfragmentjes
wss. Recent
1 KV4 heterogeen paal? zand grijs tot roestbruin rechthoekig AW uit mollengang vanuit het spoor
2 KV4 homogeen paal? zand lichtgrijs rechthoekig SP2, KV4, coupe 
AB
3 KV4 homogeen paal? zand grijs rechthoekig
1 KV5 heterogeen kuil? zand grijs tot bruin rechthoekig biotubatie
2 KV5 homogeen paal? zand roestbruingrijs rechthoekig
3 KV5 homogeen paal? zand gruisbruin rechthoekig
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Bijlage 14 Vondstenlijsten 
 
Projectnr.
Verantwo.
Locatie
Spoor Proefsleuf Categorie # fragmenten Bakking Fabricage Opmerkingen Datering
8 1 aardewerk 1 oxiderend magering: organisch materiaal(?) en micca of kwarts
9 1 1 grijs indetermineerbaar?
11 1 1 indetermineerbaar
1 mogelijk stuk antraciet of teer
depressie 1 1 indetermineerbaar
steengoed 1 grijs wiel buitenkant is roodbruin gekleurd, wss Raeren.
aanleg 1 aardewerk 1 reducerend wss wiel magering: kwarts
1 2 baksteen? 1
aardewerk 1 oxiderend indetermineerbaar
aardewerk 1 oxiderend geglazuurd post-ME?
7 2 baksteen? 1
aardewerk 2 oxiderend
10 2 aardewerk 1 recurend wss hand magering niet determineerbaar
5 3 aardewerk 4 reducerend hand magering: wss chamotte YZT-Rom?
12 3 1 indetermineerbaar
aardewerk 7 oxiderend hand 2 randscherven (zelfde exemplaar), magering is
misschien chamotte
YZT-Rom
17 3 aardewerk 1 oxiderend magering: kwarts en mss organisch materiaal (zwarte
spikkels)
20 3 aardewerk 1 oxiderend wiel post-ME?
21 3 aardewerk 1 oxiderend
steengoed 1 wiel Raeren?
1 4 aardewerk 1 oxiderend wiel geglazuurd aan buitenkant post-ME?
randscherf
5 4 metaal 1 spijker
14 4 aardewerk 1 grijs kwartsmagering
17 4 aardewerk 1 oxiderend zwarte laag aanwezig (kookvuur?)
aanleg 4 aardewerk 2 reducerend wss hand magering: organisch materiaal(?) en chamotte YZT-Rom?
1 bodem, 1 wand (misschien wat gladding)
waarschijnlijk zelfde exemplaar
1 indetermineerbaar
4 KV2 metaal 1 indetermineerbaar
aardewerk 3 reducerend wss hand magering: kwarts, chamotte en wat organisch
materiaal?
YZT-Rom
1 KV4 1 indetermineerbaar, druppelvorm
aardewerk 3 reducerend wss hand magering: chamotte
aardewerk 1 reducerend wss hand magering: chamotte
aardewerk 1 reducerend wss wiel magering: chamotte
Antea group NV - …
11-WIL-ED
aanleg KV4 aardewerk 2 oxiderend(?) wss hand magering: chamotte YZT-Rom
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Bijlage 15 Profielenlijsten 
 
Projectnr.
Verantwo.
Locatie
Profiel-nr. Proefsleuf Oriëntatie Foto's Opmerkingen
1 1 ZO-NW in depressie PS1
2 1 ZO-NW aan begin depressie PS1
3 1 ZO-NW in depressie PS1
1 2 NW-ZO begin depressie
2 2 NW-ZO diepteprofiel, opgevuld tgv instortingsgevaar
3 2 NW-ZO net na depressie
4 2 ZO-NW ca. 42m
5 2 NW-ZO ca. 51m
6 2 ZO-NW ca. 180m
7 2 NW-ZO N/A ca. 71m
8 2 NW-ZO N/A ca. 88m
9 2 NW-ZO N/A ca. 110m
Antea group NV - …
11-WIL-ED
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Bijlage 16 Coupelijsten 
Projectnr.
Verantwo.
Locatie
Coupe-nr. Spoor Proefsleuf Tekenblad Opmerkingen
1 8 2 natuurlijk
2 9 2 natuurlijk
3 10 2 natuurlijk
4 11 2 1 coupe AB
5 21 2 natuurlijk
6 7 3 1 coupe AB
7 4 KV2 1 coupe AB
8 1 KV3 1 coupe AX en XB
9 2 KV4 1 coupe AB
Antea group NV - …
11-WIL-ED
